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3 C E N T A V O S 
A í o t m v i i i HABANA, SABADO 19 DE JUNIO DE 1920.—SAN GERVASIO, MARTIR NUMERO 142 
T A / r P R Í T ^ T O M R ^ IPROBLEMAS QUE NECESITAN SOLUCIÓN / N M E D / A T A EN 
I J y i x A V V J & i y j i r s i ^ o | T0DÑ EUR0PAT SERflJy T R A T A D O S E L L U N E S POR L A S 
/wrido Director: 
^empo hacía ya que no te es-
1 T esto ha obedecdo a va-
"* r¿oneS. que me las guardare 
sino cuando las tiene uno encima, i 
¿Y por la Habana, qué tal? 
¿Cómo van esos juegos 
hermosa ciudad, donde el que no 
GRANDES POTENCIAS EN BOLONIA. 
i DE U S CASAS E S C U R A 
n**' J el ejemplo de nuestras se arruina es porque no le da la 
SÍgU1^ades, que encuentran razo- gana ! 
auton aunque nunca dan Algunas veces, cuando recorro 
nes P*1* ^ k ^ ^ si te escribiese j los campos de nuestra Cuba y 
DÍD8frecucncia pasarías por la pe- contemplo tanta riqueza, yo no 
G R A N D E S DESASTRES SUFRIDOS POR LOS POLACOS. 
ibir mis escritos. dY 
no los certificas?—dirás 
fEsto sí que es bueno. Oye bien 
lo'que te voy a decir: es más ch 
con 
na de no r 
por qué n 
tú," 




• no te digo mas. 
sé si será por el mal estado de 
la línea, pero me dan unas pesa-
dillas terribles. La del otro día,, 
déjame que te la cuente: Todo 
Cuba era una sabana intermina-
ble de caña, caña que iba molien" 
do un ingenio pequeño de forma 
a tiempo, que un tren a su 
IV política hasta ahora le ha como no vi otro jamás. Era re 
do bailar con la más fea (es-' dondo y daba vueltas. Entraba 
locano cs ninguna alusión a Za- por él la caña y se convertía en 
t0 ^ a| general Montalvo. Pero| azúcar^ pero apenas hecha azú-
ahora parece que le toca su tur- car se reducía a fichas. ¡Cosa 
no al general Gómez. 
Hasta aquí todo ha salido a pe-
de boca para este último ge-
ral. Pero ahora habrá que oir 
a las bocas que han pedido y no 
se les ha dado. Hasta aquí no ha 
habido más que sumas; pero dei 
aquí en adelante comenzarán la& 
restas; porque en esto, como en 
todo, suelen ser muchos los lla-
mados y pocos los escogidos. 
El general Montalvo va piano, 
pero va sano y lontano. Cierto 
que ha perdido, o le han hecho 
perder, mucho tiempo; pero así 
quisiéramos ganar las onzas como 
tiempo el Gobierno cuando se 
apura un poco. Además, Montalvo 
cuenta con fuerzas propias, y si 
estas no le bastasen ya buscará y 
encontrará otras. 
más rara! Tanto dinero, tanto 
oro, tanta r̂iqueza,, apenas unas 
vueltas el ingenio, se reducía to-
do a un triste cero. . . o a dos. 
Hasta la otra, en que te con-
taré cosas muy interesantes. 
Tuyo, 
X 
L C N D R E S . Jun io 19. 
Cr-aa l ' i t e ' é s ha d e s p é i ' t t i o fc-n « t i . 
C2pi(K¡ l a r e u n i ó a de los Í'O irestCí,1» 
tes de las grandes potencias i n L o . 
I c i i i a . F r a n c i a e l p r ó x i m o l u a o l , .'-lo", 
do uiUv-'iii la a t e n c i ó n tiu»; d e d k ' ú a 
e'.a r e u n i ó n , en lo cua l so v a ^ a i?a . 
t a r problemas graves q i i i " e ^ o s í t a n 
de r e s o l u c i ó n inmedia ta en. toda E u -
r o p a y en e l cercano Oriea>;e. 
L a idea o r i g i n a l de esa j u n t a sur-
g i ó de una en t rev is ta celebrada por 
co r r i en t e se ca lcu la en 7.900.000,000 
de m a r c o s . E l M i n i s t e r i o de Hac ienda 
t e n d r á que disponer do u n c r é d i t o de 
cinco m i l mi l lones de marcos pa ra ha-
cer le frente a las obligaciones con-
t ra idas con m o t i v o del T r a t a d o de Paz 
de V e r s a l l e . 
1 M J E Y O G A B D Í E T E NORUEGO 
C R I S T I A N I A , Junio 19. 
O . P . H a l v o r i e n , Presidente d^ l 
Pa r l amen to Noruego, ha presentado a l 
Rey K a a k o n una l i s t a p rov i s iona l pa-ei Presidente del Consejo de A l m e t es . . . . . T i J i * „ - i r a u n nuevo gabinete compuesto de b r i t á n i c o , L l o y d George y el f r a n c é s , i n ^ ,.l¿ 
nueve conservadores y u n l i b e r a l , p re 
s ididos por H a l v o r s e n y John Miche-
le t , l e t rado y m i e m b r o del Par lamen-
to y como M i n i s t r o de Relaciones E x -
t e r i o r e s . E l lunes probablemente que . 
Habana, 19 de Junio de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
En mi reciente viaje a Oriente he 
i podido observar lo que a diario ob-
servan de seguro todos los que via-
jan en nuestos ferrocarriles, que no 
es precisamente la falta de un coche-
comedor, para no darse el caso de que 
uno pida algo de comer a las doce y 
se lo sirvan dos o tres horas des-
p u é s ; n i es t ampoco la suciedad, aun 
]A lucha se aproxima. El gene- en muchos coches de p r imera , que ni 
ral Menocal se encuentra tranqui- en la m o r e r í a se v e r á cosa i g u a l ; sino 
1 El — 4 -1 „„f„ las demoras inexplicables en algunas lo. ti sera el iuez en esta noble r ^ • J i i 
. . . . • Lstaciones, que dan por resultado que 
Pone los trenes que v ienen de lejos l leguen 
a l a Habana con tres y cuatro horas 
de letraso y a lguno con más, puesi 
h a r á cosa de dos semanas esperaba 1 B E R L I N , Jun io 18. 
ifey, nada más justo que en un ca-
ÍO apurado ayude a su señor. 
Hay quienes ven en lontananza 
ima formidable revolución; prue-
ba de que no vendrá, porque las 
verdaderas revoluciones no se ven 
G A C E T A 
M i l l e r a n d ; en lo que se convino efec-
t u a r una a m p l i a j u n t a en l a cua l se 
h a l l e n representadas F ranc i a , G r a n 
B r e t a ñ a , I t a l i a , B é l g i c a y G r e c i a . 
Los p e r i ó d i c o s de Londres l l a m a n l a 
a t e n c i ó n acerca de los graves asuntos 
que afectan a las relaciones de los a l i a 
dos con Rus ia , T u r q u í a A l e m a n i a , H u u 
g r i a y Po lon ia , s e ñ a l a n d o e l estado 
ac tua l genera l i n t e rnac iona l , m á s pe-
l ig roso de lo que estuvo hace dos a ñ o s 
a t r á s y p id iendo una ' ' d e c i c i ó n c l a r a 
basada en u n p r o p ó s i t o ú n i c o y sen. 
c i l i o , ent re de p re ju ic ios e g o í s t a s . " 
L a amenaza de los nacional is tas t u r 
V;os en A n a t o l i a es excesiva en este 
momento , en o p i n i ó n de los d i rec tores 
de esos p e r i ó d i c o s , exis t iendo otros 
pe l ig ros que s e g ú n diversas opiniones 
pueden a c a r r e a r una nueva g u e r r a . 
M u s t a f á K e m a l B a j á , jefe de los na. 
c iona l i s tas tu rcos , tiene el comple to 
domin io , d í c e s e , de A n a t o l i a , con ex-
c e p c i ó n de u n a p e q u e ñ a á r e a que de. 
fenden los ingleses en los acendu-l^s 
de I s m a d y a l g ú n t e r r i t o r i o a l ' e r re-
d o r de E s m i r m a , dominado p o r Gracia 
cuyas fuerzas comprenden t r e i n t a y 
Isiete m i l combat ientes , b ien equipados 
de mun ic iones . A d e m á s se cree que 
M a s t a f á K e m a l e s t á operando en com-
b i n a c i ó n con los max ima l i s t a s los r u -
sos; aunque has ta ahora no h a y , n o -
t ic ias de que é s t o s hayan operado os-
tens ib lemente . 
A d e m á s de l a s i t u a c i ó n t u r c a y de 
otaros asuntos en que ha de ocuparse 
l a conferencia en Bo lon ia , se t r a t a r á 
de l a d i s t r i b u c i ó n de l a i n d e m n i z a c i ó n 
alemana, en t re I n g l a t e r r a y F r a n c i a , 
d i s t r i b u c i ó n que ú l t i m a m e n t e c a u s ó 
ro ramien tos ent re las dos naciones. 
fTambién se t r a t a r á de las compensa-
ciones que I t a l i a pre tende. 
M A L A S N O T I C I A S B E L F R L N T E PO 
L A C O L L E G A N A B E R L I N 
d a r á formado of ic ia lmente e l nuevo 
gabinete . 
L A E S C Ü A B R A I N G L E S A P R O T E G E 
A LOS C R I S T I A N O S Y E X T R A N . 
J E R O S 
C O N S T A N T I N O P L A , Jun io 18. 
Habana, 11 de mayo de 1&20. 
S e ñ o r Secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las A r t e s . 
Por conducto del s e ñ o r Super in teu-
dente P r o v i n c i a l . 
S e ñ o r : 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de esta ca-
p i t a l , que tengo el honor de p res id i r , 
a c o r d ó en su ú l t i m a s e s i ó n d i r i g i r a 
D í c e s e que han o c u r r i d o nuevos en . i t ed u n reKpetuoso escr i to , l l a m a n . 
cuentros entre t ropas inglesas y t u r -
cas nacional is tas en e l d i s t r i t o cerca 
de I s m i d . 
Se han tomado las m é d i d a s n e c e s a -
r las pa ra poner a los c r i s t ianos y ex 
t ran je ros bajo l a p r o t e c c i ó n del Es-
c u a d r ó n i n g l é s . 
N U E V A L I N E A B E V A P O R E S E N T R E 
H O L A N B A T M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io 19-
S e g ú n not ic ias rec ib idas por e l Se-
c r e t a r i o de I n d u s t r i a , Comerc io y T r a -
bajo se v a a establecer una l í n e a de 
vapores entre A m s t e r d a m y los puer-
tos mejicanos del P a c í f i c o . 
E l " D u c t c h R o y a l M a i l Service," 
t e n d r á a su ca rgo l a nueva l í n e a . 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
{ L O S F A R S A M t S 
DntZ7 . , i ^ A H O R A E N W A S H I N G T O N 
JSste obrero e n t r ó en una t ienda y j W A S H I Q T O N , Jun io 19. 
' E l Senador W a r r e n G . H a r d i n g , can 
I n f o r m e de l a J u n t a de E d u c a c i ó n a l i y 42 maestros cuya labor es solam n 
s e ñ o r Secre tar lo d é I n h t r u c c i o n te media labor . H a y 10 escuelas má t 
P ú b l i c a | cuyos d u e ñ o s p iden sus edif ic ios , y 
'- cuyos cont ra tos e s t á n vencidos, o ven 
cen en j u n i o : estas escuelas t ienen 
62 aulas, lo que representa unois 
2400 n i ñ o s s in escuelas, u puestos a 
inedia s e s i ó n en los locales de ot ras 
escuelas, afectando entonces el d a ñ o , 
& 4800 a lumnos y 124 maestros, sv-
b ien hay que considerar que ya no 
s e r á posible l l eva r todas esas aulas 
a los locales de otras escuelas, pues 
no s iempre las hay p r ó x i m a s a las Cá 
sas que se piden por los d u e ñ o s . Hay 
10 escuelas m á s cuyos d u e ñ o s piden 
aumento de a lqu i l e r e s ; pa ra el lo esta 
J u n t a no t iene c r é d i t o s , y por lo t an-
to s e r á necesario desalojar las . Estas 
o t ras esquelas cuentan con 82 aulas 
l o que representa unos 3200 a lumnos 
m á s sÁn escuela. 
E n r e sumen : a l comienzo del p r ó x i -
m o curso, si no adopta alguna m e 
dida que conjure el mal que se s e ñ a l a , 
h a b r á en la H a b a n í i 20 escuelas con 
16i> aulas y unos 65000 n i ñ o s s in l o -
cales donde t raba ja r . 
No pretende en manera, a lguna la 
J u n t a de E d u c a c i ó n do m i Presiden 
c í a , recomendar a usted medida de 
n i n g u n a clase, que . sa lve el conf l i c to 
que queda bosquejado, pues su su-
p e r i o r d e c i s i ó n ha de h a l l a r l e . con' 
do su supe r io r a t l e n c i ó n , hac ia l a 
g r a v í s i m a s i t u a c i ó n que se ha p l a n -
teado a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a en « s t e 
d i s t r to , con m o t i v o del alza ex t r ao r -
d i n a r i a de los a lqu i le res de los e d i t i -
cios ocupados por las Escuelas de 
e n s e ñ a n z a g r a t u i t a que admini(s tra 
esta C o r p o r a c i ó n . 
Y en c u m p l i m i e n t o del c i tado acuer 
do, tengo l a h o n r a de e levar le - p o r 
e l conducho r e g l a m e n t a r i o — l a p re -
sente e x p o s i c i ó n que cont iene en s í n -
tesis, las manifes tac iones que se ü i . 
c i e ron sobre este p r o b l e m a por los 
vocales de esta Jun ta , en l a mencio-
nada s e s i ó n , a s í como el c r i t e r i o de 
l a C o r p o r a c i ó n respecto a l p a r t i c u -
l a r . 
— E n s é ñ e m e camisas de seda. 
M i r ó l o e l dependiente de a r r i b a aba 
. jo—como suele decirse,— y c reyen . 
do que se t r a t aba de una bruma, c o n . 
t e s t ó a s í : ' 
—Las tenemos m u y buenas de a l . 
g o d ó n . ^ 
E l lamentable e r r o r que el h o r t e r a 
M R . H A R B I N G P E R M A N E C E R A P O R 1 N o es Posible que los poderes p u . 
' b l icos permanezcan inac t ivos ante «a | t o d a se<,uridad, el sea sx} 
m a g n i t u d del p rob le i f l a que r ep «esen- | acer t i ldo r é m e d i o . per<) considera q. 
t a a p r ó x i m a c lausura de l a m a y o i , ser{a i l 1 o p o r t u l ¿ r e m i t i r ,á 0:<], 
pa r t e de las escuelas publ icas de i d s i c i ó n ccmvenienfe a] ConRreso ¿J, 
cap i t a l de l a N a c i ó n ; no es n i s iquie- qiie ] e íds l e en e| Be ¿ ()e ^ 
r a i m a g i n a b l e que l a Secre tar ia a<i , „ . T * •- r . - , , . i r A ... en 'a Habana las casas que el E , I n s t r u c c i ó n P u b l i c a — a l merec idc c a í ^ . . J ^ n - ^ ^ H » „ „ „ „ C.„ , , dad pa ra conferenciar con los jefes del . i x* ,~ . t .x¿** .> t a ú o necesita pa ra sus escuela 
d ida to pres idencia l por e l p a r t i d o r e -
publ icano , ha desist ido de t o m a r BUS 
vacaciones y p e r m a n e c e r á en esta c i u . 
u go de qu ien fué honorab le Presidente , «¿¿VHJ.AÍ, ,-,,Ó-. 
p a r t i d o . D í c e s e que dichas conferen | de ^ j u n t a - d e j e s in remedio un 't * ^ 
cias t ienen por objeto conocer l a opl - j hecl l0 de l a na tu ra l eza del que a q u í Wfl ln m:-ni L IZ f̂ ut̂ l̂ % 
n i ó n de v a r i a s facciones del p a r t i d o ¡ se s e ñ a i a , y con f l i c to de M m a g n i t u d . » llfj0 "l6̂ 1."* .5.Uê e1.t0 
y t r a t a r de l l ega r a u n acuerdo a rmo 
s u f r i ó respecto a l h u m i l d o menes t ra l n l c o . 
hubo de costar le c a r o . Porque e l m a r ^ { Senador H a r d i n g probablemente 
chante—con permiso de .a "Beata de 
Jaruco*"—se d i r i g i ó a l d u e ñ o pa ra en . 
d i l g a r l e l a s iguienre can t a r e l a :— O 
p i t a l , resuelven los problemas por me 
dios de l a amenaza. \ 
— ¿ C u a n t o cuestan estas camisas? 
—^Veinticuatro do l la r s cada u n a . 
—Bueno, l l e v a r é s e i s . . . 
Y e l obre ro s a c ó u n g r a n fajo de 
co Taegl i sche R u n d s c h a u ' de Bres - b i l le tes y p a g ó s in rega tear . Unas Se. 
lau. Las not ic ias d icen que los pola. Uoras, esposas de burgueses, que se 
eos h a n padecido reveses de i m p o r t a n ha l l aba I l en l a t lenda) e l l v i d i a r o n a l 
lo ocur r ido h o y , hoy 19, a los pasa- c ia y que en algunas partes , de l f r en - obre ro diz ^ se expres.aroll de 
I te grandes fuerzas q u i z á s tengan que 
yo en Coliseo el tren que debe pasar 
por allí a las doce, y pasó ja las cin-
co de la tarde! 
Pero bien: todo eso son tortas y 
pan tostado como suele .decirse, ante 
Not ic ias a la rmantes de l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r en los frentes po laco-max i -
l i s t a se h a n rec ib ido por e l p e r i ó d i -
p e r m a n e c e r á en W a s h i n g t o n has ta p r i n 
c ipios de l mes ent rante , yendo enton. 
que a r r o j a r í a sobre l a R e p ú b l i c a el • oongreso no ado ta la medidH néc^ 
d e s c r é d i t o de dejar s i n e n s e ñ a n z a a . ^ r j a coll l a u rge l l c i a que lo réclanl 
los n i ñ o s de las escuelas de esta ca 1 
p i t a i , cuando l a C o n s t i t u c i ó n hace Nac iona] ]as cant dades qi . 
o b l i g a t o r i a da e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; d í s p e n s a b ] e s para eYÍtar qi]e 
: d asunto, t r a n f e r i r ñ o r F.i u t tvo 
n i n -
ces a su res idencia en M a r i ó n , Ohio, , no es l ó g i c o n i posible suponer que ) j -
echa us ted a ese majadero o yo no doilde se ]e n o t i f i c a r á o f ic ia lmente su 
compro ; o que deseo c o m p r a r . L e s - . p r e s e n t a c i ó n como candidato a l a P r c . 
p u é s se h izo un estudio üe este caso j gdencia por e l pa r t i do r epub l i cano , 
i n s ó l i t o , y algunas gentes p r e g u n t a - , A ú n ge ha aCordado l a fecha de l a 
r o n ; ¿ q u i é n e s son los r i c o s ? . . . Los 1 n o t i f i c a c i ó n 
pob re - a<.y que b u f a r l o s en l a cla-'e ; p E o € E S A M l E N T O B E U N A F A B R I C A 
medta . Las huelgan han dado a ^s , . W A g H T N G X 0 N junj0 1 9 / 
s e ñ o r e s d i s c í p u l o s de Car los M a r x ^ Depa r t ame l l t o de j u s t i c l a 
una fuerza f o r m i d a b l e . E s g r i m i e r o n c l 6 ho ^ cua lqu le r c u e r d o entre 
e l a r m a con ac ie r to Todo cuanto p i - ios fabr icantes y e l comerc io que ten-
den se les concede. Temen los gob i e r . ¡ ga por objeto eT[tar el comerc io 
nos a l a h i d r a , y las personas adine- ¡ rebaje log ecios de ventaj ÚQ los ar_ 
radas no saben como^ha lagar a_las t í c u l o s manufacturar .os s e r á tenido 
teasas productoras L a p i t a l . . . ^ j a - p o r i i e g a L EJ p r o c u r a d o r Genera l P a l ve rdad en toda su do lorosa e x i e n . 
b a j o . . Nunca m a r c h a n de acuerdo . m e r mal l i fes t6(boy qUe l a c o m p a ñ í a de 
Pero las sociedades de resis tencia, C o I ^ 
que se f o r m a n t a m b i é n a base de ca- de l a ^ Shermaa y haber p r o . 
• cu rado conseguir que los comerc ian-
tes se c o m p r o m e t a n a vender ^.us ar-
t í c u l o s a los precios fi jados po r d icha 
C o m p a ñ í a . 
el Honorab l e s e ñ o r Pres idente de la1 
R e p ú b l i c a a.l tener conoc imien to por 
us ted de semejante estado de cosao, 
deje de ac tuar con l a rapidez y cou 
l a e n e r g í a que lo demanda el asun-
to para e v i t a r lo que teme i'uudadd-
mente l a J u n t a de m i Pres idenc ia , 
e l c ie r re , p o r f a l t a de locales, de la 
m a y o r pa r t e de las aulas del d i s t r i t o , 
a l comenzar el p r ó x i m o curso esca-
l a r ; es decir , e n u n plazo inmedia to 
a l a fecha aertual, en el mes de Sep-
t i embre del presente a ñ o . Y p ó r e-o 
e l e sc r i to ' ' que le d i r i j o cons igna l a 
de l a cap i ta l de la. Reí 
rnieden pr ivados de E d u c a c i ó n . 
De todos modos esta Junta , s e s ú n 
y a le he dicho, salva su r e s p o n s á b i l f -
dad a c o m p a ñ á n d o l e l a r e l a c i ó n de 
escuelas del d i s t r i t o que se c i t an en 
l a presente e x p o s i c i ó n . 
Ramón González Arango. 
Presidente de la Junta . 
I N T E R N A C I O N A L h*61"05 ^tren ^1 
TANGER E S P A 5 0 L 
En Madrid se h a celebrado u n a 
Asamblea magna en l a que se p i d i ó 
que Tánger formase par te de l a zona 
de influencia e s p a ñ o l a en Mar ruecos 
Público y prensa estaban de per-
fecto acuerdo y aunque algunos p e r i ó . 
¿icos dieron notas v ib ran tes de pa-
Wótica exa l t ac ión , no se o f e n d i ó en 
lo más mín imo a l pa r t i do co lon i s t a 
francés, no obstante conocerse l a i n -
justa c a m p a ñ a que dicho pa r t i do y su 
Prensa vienen sosteniendo c o n t r a de~ 
fechos que son h a r t o l e g í t i m o s . 
Bl momento no puede ser m á s opor-
^no. SI ahora no se a r reg la en de-
MtlTa la cues t ión de T á n g e r y quedan 
deslindados los campos de a t r i b u c i o -
nes en Marruecos, e l estado de o p i n i ó n 
cada d ía m á s ag r io y exal tado 
«ntre Francia y E s p a ñ a y l a gue r ra , 
dtabie 0 InáS 0 11161108 la r^G' se rá ' Ine-
Espafia t r a t P s iempre a F r a n c i a con 
ana cortes ía d i f í c i l m e n t e co r respond i -
da fuera del f r ío o ñ e i a l de los actos 
«'Plomáticos. Cuando e l gobierno d e ¡ n f r „ j ' 
{ans buscaba hombres hasta e n l a C 
^«na para contener l a i n v a s i ó n ale-
.0,a ' E s p a ñ a p r o m e t i ó a F r a n c i a l a 
tre los que me contaba yo. 
Llegué a la estación a las seis y 
cinco minutos; formé a la cola de 
la larga fila que sacaba billetes' y al 
tocarme el turno en la ventanilla y 
pedir el mío "No puedo despachar 
más," dice el empleado. "Acaba de 
arrancar el tren." 
Detrás de mi había de veinte a 
treinta personas, que quedaron, como 
yo, burladas. 
Y me pregunto, y se preguntan to-
ellas seguramente: ¿Es esto res-
peto al público? Porque el respeto 
al público exigiría que abriesen la 
ventanilla antes de la hora en que la 
abren, y exigiría, sino, poner dos ven-
tanillas y hasta tres que fuesen; y 
pensar también si debieran buscarse 
empleados más diligentes para el des-
pacho, si es que en ellos (que esto 
no lo afirmo) pudiese consistir lo que 
, ocurrió hoy, y que no sé si ocurre 
sarantía de su f r o n t e r a p i rena ica y e l ; {.i r i • 
* aeral Jof f ré pudo r e t i r a r las d i v i 1 aI G o b l 
Me parece, señor Director, que la 
prensa está obligada a recordar 
entregarse . 
E n t r e las p é r d i d a s padecidas por los 
polacos las not ic ias a ludidas di,;en 
qu© dos r eg imien tos de c a b a l l e r í a l ú e 
r o n an iqu i lados y que los m a x i m a l l s . 
tas h i c i e r o n t r e i n t a m i l p r i s io ' i o ros 
y se apodera ron de ciento sesenta y 
c inco c a ñ o n e s , a s e g u r á n d o s e que la 
c a í d a de M i n s k se espera. 
esta gu i sa : 
—Nosotras no podemos p e r m i t i m o s 
esos l u j o s . 
Y o tampoco, porque soy m á s p o . 
bre que los obreros y mucho menos 
que los burgueses . Y c r é a n m e que me 
dan ganas—ya que en este p a í s s e r í a 
F E R R O C A R R I L D E T U E L T O A SI S 
D U E Ñ O S i 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io 19. 
E l s e ñ o r Salvador M a r t í n e z A l o m a 
fué nombrado ayer Secre tar lo de Ro.. 
bei n a c i ó n , quedando con d i^ho noin-
brajfniento comple to y a e l gabinete p ro 
v i s í o n a l . E l s e ñ o r A l o m a f u é repre-
sentante d i p l o m á t i c o de M é j i c o en Gua 
t é m a l a . 
H o y fué entregado el f e r r o c a r r i l me 
j i c a n o a sus p r o p i e t a r i o s . L a mayor 
descabellada l a i d e a - d e i r a E s p a ñ a á * J ™ ™ ^ o n * B _ ?e , d l c h ^ J e r r o 
con u n " p r o g r a m a confeccionado" pa 
r a r e d i m i r a l a clase m e d i a . Los a r . 
E l f rente de D a n a b u r g a Podolsk gUmentos s e r á n los mismos que usa-
cede g radua lmen te , y se ha expresa- ' r o n todos los a p ó s t o l e 8 y redentores . 
do l a c reencia de que V a r s o v i a puede | "Voso t ros , los que t e n é i s hambre , 
ser ocupada p o r las t ropas de l s o v l e » . ¡ o b s e r v a d ese e s p e c t á c u l o oue ofrece 
Las t ropas ¿de l general H a l l e r se han | ^ m u n d o . E n t r a d en los palacios 
amot inado en Czenstochow, expulsan . ¡ dollde vive51 l0g r ic08t Paredes f o r r a , 
do a a lgunos de los o f i c i a les . Cerca ! das de damasco y t e rc iope lo ; salones 
de K i e v los polacos han evacuado 5a I de p l a t a : v a j i l l a s de o r o ; m o b i l i a r i o 
l í n e a que ocuparon e l 20 de a b r i l , don I reg io q,ie de s lumhra ; t ra jes de seda 
de e l t e r c e r y s é p t i m o cuerpo de j qUe CUbren los cuerpos de damas c u r . 
e j é r c i t o se h a l l a n cercados y qu' .zá qUe a l u m b r a n y embellecen l á m p a r a s 
tengan que c a p i t u l a r . Los fug i t ivos , , E1 d ina ro c r e ó la o o r e s i ó u . L u -
de K i e v h a n l legado a L e m b a r g d i - I c l lad con t ra é l , porque es u n v e r d u g o , 
ciendo que los polacos carecen de m u - estado a n ó m a l o de cosas no s f 
niciones de boca y g u e r r a y que emre . a t r e g i a mien t ras uo surga del pueblo 
el los ha p r i n c i p i a d o l a d i s e r c i ó n oa , l a pi.otesta v i r i i y r o t u n d a . H o y hay suecos y finlandeses, y a no ser por 
grandes escalas. j dos ciasos qUe o p r i m e n a l a ,-lase me- ios jefes, el pueblo y a hub ie ra pro 
E n toda P o l o n i a existe g r a n exc i t a . ! d i a : l a p r o l e t a r i a y l a de l a b u r g u e s í a 
c ión d icen los despachos, y l a docu . L a Uni6n es f u e l l a . Unios y f o r m a d 
m e n t a c i ó n p u b l i c a se ha enviado a 1 asociacionea 0 3 Í r ld ica tos para ex t rae 
g u i a r a ambos m o n s t r u o s " . . C la ro 
c a r r i l e s t á n en poder de los ingleses, 
siendo l a Reina M a r í a l a mayo r accio-
n i s t a . 
B A N Q U E T E A LOS PROFESORES B E 
U N A O R Q U E S T A 
L O N D R E S , Junio 18. 
S i r Edwarc i E . Cooper, L o r d Ma-
y o r de Londroc , o f r e c i ó hoy v i b a r . 
quete en l a M a n d ó n House a los m i e m 
bros de l a orques ta s i n f ó n i c a de Nem, 
Y o r k . A s i s t i ó g r a n n ú m e r o de per-
sonas d i s t i ncu idas . •> 
E X C I T A C I O I N E N L A S I S L A S D E 
A L A N O S 
ESTOCOLMO, J u n i o 18. 
Ex i s t e e x c i t a c i ó n popu la r en las I s . 
las A l a n d s , en e l B á l t i c o , entre los 
c lamado l a independencia . Ix i s s e ñ o -
res Sundblom y B j e r k m a n , de l a m i . 
s i ó n sueca, han sido detenidos por los 
fllandeses, siendo objeto de toda c la-
que g u a r n e c í a n l a ve r t i en t e 
^ J p J ^ o n a l de l a c o r d i l l e r a desde 
rort Bou hasta Hendaya . 
W a ! ? 61 f r ío e n t u m í a los m i e m -
Ww. n!, solda(io f r a n c é s h a c i é n d o l e 
i r a i SU Permanencia en las t r i n -
brlA i ale&re m a n t a zamorana cu -
laaV CUerP0 de aquel los soldados y 
fia < \ i al>ri^0- Y cuando l a ca ren -
Yov 0,10 s u p o n í a en cua lquier con-
'ciarte uropas 0 v i t u a l l a s e l m á s p r e 
toJlf beneficlo, de E s p a ñ a sa l i e ron 
gran y correas. mulos v caballos, 
'los HT ^ ^ ^ e r v a s , s i n f a l t a r a r t í c u -
para ' w m a c l a y m a t e r i a l s an i t a r io 
aqy j.̂ 116 uo mur i e sen como perros 
"ios H í l0Inbres que c a í a n en r a c i -
da, ou , nte l a m á s h o r r i b l e c o n f i e n . 
«i e :as generaciones presenciaron, 
ayyg Tlci0nes con e l gobierno f r a n c é s ; 
^anto, y defensa de los p r i s ioneros 
^Qtai eS; p r ó r r o S a de t ra tados , m á s 
Espafi„Sos Paira F r a n c i a , que pa ra 
qUe daf y P r é s t a m o s en m e t á l i c o con 
Posq. i 
E l M i n i s t r o polaco en A l e m a n i a :e 
d i jo hoy a l corresponsal de l a Prensa 
se concede e x p l o t a c i ó n 'de servicios-! Asf.ci.ada que hâ a/ePib/d̂  niasu^ 
n o t i c i a de esos acontecimientos y que 
él los cree indignos de c r é d i t o " ' . 
erno que las Empresas a que 
que a m i me p r o c l a m a r á n e l caud i l l o j se de v e j á m e n e s , s i n p e r m i t i r l o s oormi 
m á x i m o , y con e l t i empo—sin r e d i m i r ; nicarse con sus f a m i l i a r e s . 
es a cambio de que los gobernados 
estén servidos. Porque lo que ocurr^, 
por ejemplo, con la Empresa de tran-
vías, teniendo al público horas y ho-
ras esperando carro, es insólito: lo 
que ocurre con los ferrocarriles, es 
más que insólito; es una burla que 
no debiera tolerarse-
Su amigo afectísimo, 
Vicente Loríente 
S e. Amargura, 13. 
| m i mi smo , y has ta p o d r í a tener cua t ro 1 C O P E N H A G U E N , Jun io 18. 
¡ o cinco a u t o m ó v i l e s como L e r r o u x . j ( negociaciones ent re los f u neto. 
F l T F TTS AT FTWATV FT OTTr Tt í I T A ' Porque el obrero que c o m p r ó las ¡ ̂ r i o g m a x i m a l i s t a s y daneses, y que 
J iE A S E S I N i R A L E X - K A Í S F l[ ¡ camisas de seda es u a caudi110 de m u , fueron suspendidas, han vue l to a rea 
DOORN Jun io 19 ^ •* i chedumbres . No le b a s t á el g r a n s u e l ; t u d a r s e . 
A L L E C I M I E N T O D E F N í 
M E D I C O SUECO 
s a r r o l l a r sus ideas de l i b e r a c i ó d y 
DOORN, Jun io 19. i ^ C u a ^ ^ C o . ^ « — ° : Z ! 
Los pormenores del atentado cont ra do ctue le PaSaU ^ una f a b r i c a . Ne . FA 
Ir. M d a del ex .Ka i se r de A l e m a - d a cesita mas- Necesi ta exponer y de- ] 
star , envuel tos e n . m i s t e r i o ; p - r - i s e s a r r o l l a r sus ideas de l i b e r a c i ó a y 
a asegurado ahora que G u i l l e r m . de grandeza en a lguna Casa del Rueb o 
í e c h e r z o l l e m e s c a p ó i l eso . e n t r a n las cuotas mensuales u2 
o t n l t  , i t i  • ^ o s  
h 
i 
U n ¿ilrieano a l p r i n c i p i o tomad ' j ¡;< r 
beigu, pe ro m á s ta rde i d e n t i f í c a l o 
ESTOCOLMO, Jun io 18. 
Gustavo Zander , c é l e b r e m é d i c o sue 
co, f a l l e c i ó el jueves a l a edad de 85 
muchos bobal icones . ¡ Q u é el obre ro j ^Q -̂
e s t á d e s c o n t e n t o ! . . . Los a p ó s t o ' e s , L A F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O 
a l í j í á " c o r ó con u n permiso fals-c y | entonces apelan a las huelgas, y no f-e M O N T R E A L , Jun io 19. 
! t r a ( ó do m a t a r a l Conde le H h * : so- ¡ preocupan del hambre que puedan ; L a d e t e r m i n a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
" G u a n t á n a m o 10. i l e r » . ¡ p a s a r las masas, porque é s t a s cuanta j amer icana de Traba jo , acerca de l a 
_ 7 —r— { m á s hambre t ienen, m á s confianza les a c t i t u d que a s u m i r á hac ia l a L i g a de 
S e ñ o r e s H i e r r o , G o n z á l e z y C o m p a ñ í a - j .̂ Ĵ XJADO CONTRA L A T I D A D E L j i n s p i r a l a honradez de sus f lamantes las Naciones, fué e l punto p r i n c i p a l 
Habana . n E X . E M P E R A D O R t í U l L L E R M O j redentores . Reniegan del b u r g u é e i t r a tado en l a ú l t i m a s e s i ó n de l a Con. 
i DOORN, Junio 18- ^ue los exp lo ta d á n d o l e s de comer , j v e n c i ó n celebrada h o y . 
Los empleados del correo f o c a l , E , m i é r c o l e s ^ las ciuco ,le j a 
abandonaron, sus puestos, y la u n í - ! se a t e n t ó c o n t r a l a v ida del ka i se r 
íePrecIacS!;r 61 fran,co de l a r u i n o s a ca fo rma ¿ e solucionar el c o n f l i c t o , G u i l l e r m o de Aleman ia , s e g ú n r u m o -
t í ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ Sid0 r('UnÍrnOS l0S ComerCrteS y j r e s q u e c i r c . u l a r o n _ c o n p e r s h a e n d a . 
la de E s p a ñ a . 1 recaudar fondos para pagar los^ e re -1 
Rancia esta e jecu tor ia a favor d e í j ^ Q g qUe ellos necesitan para v i v i r . " 
tas tro ¿ P u d i e r a n decir los co lon is -
labía irC^es ^ u é era lo que E s p a ñ a ' 
(Wclrt?>Ído a t l t u l 0 de l ó S i c a re" cldad? 
^Sm61168' ' l e n t o s de a t rope l lo en 
te»sififl Patr imonio nac iona l y l a p r e . 
Iraitay POr ú l t i m O ' ^e u n segundo G l -
íilría ^ e cierre l a a r g o l l a que o p r i -
>a, ena B s P a ñ a y que l a h a r í a escla-
No- T i proPla casá» ¿e l ex t r an je ro , 
ser Í eer defce de ser e s p a ñ o l ; ha 
i ^ora r cual(iuier modo e s p a ñ o l y es 
Dleit0 ^ ^ d o debe de ven t i l a r se este 
^« iTa -Se quiere ev i ta r una nueva 
asto» -qU8 acabase con los pocos 
o Sanos ^ue aun quedan por e l 
G . de l R 
¡Ay! ¡Si no fuese por el ge-
A p l a u d e n a l o b r e r o - b u r g u é s que los | Samuel Gompers f ué electo p r e s l . 
d i g n i f i c a c h u p á n d o l e s l a sang-e. E l dente de l a F e d e r a c i ó n , por la t r i g e . 
mundo es a n s í . Cosas de los tierapus j g i m a novena vez . 
o del p rogreso . j Los que s impa t izan con l a causa 
Pero es el caso que en los Estados i r landesa, p r e p a r a r o n sus fuerza para 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E L \ U n i d o s los que c o m p r a n c imisas de que se opongan a que se a p o y a r á l a 
G O B I E R N O A L E M A N j Seda son los obreros . Entonces ¿ p o r L i g a a menos que se inse r ten ]a3 reser 
B E R L I N , Junio 18. ¡ q u é p iden el comunismo? P u é s p o r . vas propuestas po r l a f e d e r a c i ó n del 
S e g ú n b o l e t í n o f i c i a l expedido en l a que les d icen que con o l comunismo Trabajo . ' 
neral Menocal y por nuestro CO- tarde ^ \10Y) gn l a semana entrante • e l los s e r á n los amos y v i ' L á n s in E N PAGO D E ETNA B U E N A OBR A D E 
s i ó n ; po r esto l a Junta—que cou a n J 
g l o a l a L e y a d m i n i s t r a las escuelas, 
pero que no cuenta con o t ros c r é d i t o s 
j j a r a a lqu l lo res que con aquel los .jue 
le concede l a S e c r e t a r í a del Ramo - , 
hace a usted presente toda la t ras -
cendencia de l a c u e s t i ó n , pues de e/5-
te modo, con esta respetuosa expos i . 
c i ó n , sa lva toda su responsab i l idad 
adv i r t i endo a qu ien puede y debe ac-
t u a r en el asunto, c u á les el pavoroso 
cuadro que se avecina, s i no se acude 
a poner remedio a l m a l , antes que 
s in tamos todos sus efectos. Que no 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E l Sa tu rno fné echado a pique fren 
t e a San J o s é . — L a t r i p u l a c i ó n f»^ 
sa lvada po r l a lancha »io los prpctít, 
eos.—Ha sido t ras ladado al " A l t o n , 
so X I I I . " — L l e g ó el F l andre .—El Mía 
mi .—Choque a l a entrada, del puer to 
con l a gole ta M a r í a T o r r e n s » 
Dos accidente m a r í t i m o s han ocu-
r r i d o en l a m a ñ a n a de hoy en nues t ro 
pue r to . 
U n o de e l los f ué e l choque entre ei 
r e m o l c a d o r amer icano J i d Sid con l a 
go le ta cubana M a r í a T o r r e n s , que le 
¡ e n ^ r ^ ó g i c o ^ q u e ^ a r g á l e n m s con "res- ^ v i Ü T Ü Í f f L Í U J f , . - - ! / e m 0 l C a d 0 p a ' 
ponsabi l idades por hechos que no es-
t á en nues t ras facu l tades ev i ta r , u l 
c u m p l i r í a m o s con nues t ro deber s i 
no d i j é s e m o s opo r tunamen te — como 
ahora lo hacemos—, a q u i e n t iene a. 
s u cargo e l Depa r t amen to de I n s t r u c 
c i ó n P ú b l i c a , lo que e s t á m u y p r ó x i -
m o a o c u r r i r . 
L a J u n t a no t iene edif ic ios propios , 
n i del Estado, donde i n s t a l a r las Es-
r a e l i n t e r i o r del puer to . 
E l segundo accidente o c u r r i ó a las 
10 de l a m a ñ a n a cuando en t raba el 
v a p o r amer icano Cotopaxis . 
D i r i g í a l a en t rada del mencionado 
vapor amer icano que ven ia cargado 
de c a r b ó n , el p r á c t i c o s e ñ o r Car los 
M o r a n y a l rebasar el m u e l l e de San 
J o s é salía, de é s t e mue l l e el r emolca -
dor "Sa tu rno" propiedad de l a W ' i ' d 
l a ñ e , o c u r n e n d o un v i o l e n t o choque 
cuelas p ú b l i c a s ; l a J u n t a no t iene , e n t r e ambos remolcadores , y é n d o s e a 
mercio cómo andarían ciertas co- 'se le p e d i r á a l nuevo Re lchs tag que t r a b a j a r . T a n convencidos e s t á n de 
. ' ¡ c o n c e d a u n c r é d i t o de t res m i l m i l l o . ¡ esta ve rdad que no admlton objec 'o-
Sas. nes de m a r c o s . i ¡ n e s . Y como ellos son t a n d e m ó c r a -
H E R I D O G R A T E 
Manue l L i n a r e s , n a t u r a l de Espa-
ñ a , de 28 a ñ o s de edad y domic i l i ado 
E l c r é d i t o se u t i l i z a r á p a r a hacer 
f rente a los gastos m á s u rgen tes . 
E l b o l e t í n agrega que l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del p a í s se ha compl icado 
en Oficios n ú m e r o 10, fué asis t ido en i ̂ ^ ^ ^ debido a l a i n c e r t l d u m b r e 
e l hosp i t a l de Emergencias de _he r i . I de ^ ingresos en concepto 
das graves en el cuerpo, a c o m p a ñ a d a s * } stos a ] a d e p r e s i ó n Idus . 
Z ^ S X ^ ¿ t u a l . m déf ic i t f e r r o s o en 
d r a s e r r a r maderas . el p r i m e r semestre del Presupuesto 
tas y l ibera les , y como el los se c o m . 
padecen de los esclavos, he a q u í que 
u n obrero en t r a en una t ienda y d i -
ce a l d u e ñ o de l a m i s m a : 
—O echa usted a ese majadero o yo 
no compro lo que deseo compra r . 
¡ C u a n t a f a r s a ! . . . 
M I S E R I C O R D I A 
W O O S T E R , Mas, Jun io 19. 
Una mu je r a c o m p a ñ a d a de un h o m . 
bre y dq u n muchacho asa l ta ron hoy a 
W i l l i a m J . M u r p h y , de esta c i u l ad . 
con r e v ó l v e r en mano, en ami.xo so i i -
. t a r l o . D e s p u é s de reg is t ra rse tos b o i -
si l los a M r . M u r p h y , m o n t a r o n -jn l a 
( m á q u i n a de é s t e y desaparecieron. 
I M r . M u r p h y h a b í a alcanzado a los 
i t res ind iv iduos en el camino y los con 
o t ros c r é d i t o s pa ra abonar los edi f i 
cios a lqu i lados , que aquel los que le 
concede l a S e c r e t a r í a a su d icho car-
go ; y l a m a y o r par te de los p rop ie ta -
r ios de las casas-escuelas exigen el 
inmed ia to abandono de dichas c as ¿16, 
porque r e o l á m a n a lqu i l e res m u y s u . 
per iores a los que se v e n í a n abonan-
do, s in que l a C o r p o r a c i ó n pueda sa-
t is facer sus ex igenc ias . E n muenes 
y repet idos casos, l a J u n t a ha consi -
derado que, teniendo en cuenta e l a l -
za genera l de los a lqu i l e re s de todas 
las casas de l a Habana , era p ruden te 
acceder a l a p e t i c i ó n de a lgunos p ro -
p ie ta r ios , sobre todo teniendo en 
cuenta que cada casa que se abando-
na deja a media s e s i ó n una escuela 
en tera ; es decir , o b l i g a a l a escuela 
desalojada a t r a b a j a r medio t i empo 
en el ed i f ic io de o t r a escuela, que 
t r b a j a t a m b i é n en las mismas cond i -
ciones, con g r a v í s i m o d a ñ o pa ra l a 
e n s e ñ a n z a de los a lumnos de las dos 
escuelas, los de l a desalojada y los 
de l a escuela cuya casa se ocupa por 
l a o t r a . Y esa S e c r e t a r í a , a l d igno 
cargo de usted, ha desaprobado el 
acuerdo de l a Jun ta , a l N E G A R E L 
C R E D I T O N E C E S A R I O pa ra e l au-
mento que l a C o r p o r a c i ó n c r e í a i n -
dispensable o t o r g a r ; y se ha desalo-
jado u n ed i f ic io y l a escuela que lo 
ocupaba h a quedado e r r an t e y sus 
a lumnos dispersos en muchos casos. 
L a C o r p o r a c i ó n no i g n o r a que ese 
Centro Super io r no dispone de o t ros 
elefnentos que los c r é d i t o s que o tor-
ga el Presupuesto genera l de l a Re-
p ú b l i c a para a lqu i le res , cuando acce-
de o niega u n aumento en l a r e n t a dé 
los edif icios ocupados por nuestras 
escuelas. 
L a J u n t a no f o r m u l a con las pa-
labras del p á r r a f o an t e r io r , a c u s a c i ó n 
de n i n g u n a clase c o n t r a nadie, y mu-
cho menos c o n t r a e l O r g a n i s m o Su-
pe r io r a qu i en aho ra se d i r i ge t a n 
respetuosamente; pero no puede s i -
lenc ia r los hechos ocu r r idos , c u a l -
qu ie ra que sea su o r i g e n ; pues s i t a l 
h ic ie ra , no p o d r í a us ted , con sn s u . 
p e r i o r c r i t e r i o , j u z g a r l a g ravedad 
del m a l n i poner le r e m e d i o . 
Este remedio es e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te urgente , pues como se comprueba 
con la r e l a c i ó n que s igue, h a y y a tres 
escuelas que carecen de casa con 21 
aulas ent re las t res , las cuales funcio 
p ique el Sa turno , en menos de c inci 
m i n u t o s . 
L a lancha de l a C o r p o r a c i ó n de 
p r á c t i c o s , a c u d i ó en a u x i l i o de la t r i 
p u l a c i ó n del Sa tu rno que la forma-
b a n el P a t r ó n Ja ime Bestar , el ma-
q u i n i s t a y dos mar ine ros siendo todos 
salvados. 
E l Sa turno ha quedado hundido 
f ren te a los mencionados muel les de 
San J o s é , v i é n d o s e fuera del agua la 
caseta, l a chimenea y l a . p a r t e supe 
r i o r del barco. 
De los mencionados casos de abor-
daje se ha dado cuenta a l C a p i t á n de l . 
P u e r t o . 
EL. F L A N D R E 
Procedente de Puer tos de F r a n c i a y 
E s p a ñ a l l e g ó hoy el vapor F l a n d r e que , 
h a t r a í d o ca rga genera l y 686 pasa-
je ros . 
T a m b i é n ha l legado de K e y W e s l 
el M i a m i , con carga genera l y pasaje-
ros . 
E L H A T U E Y 
A las 12 del d í a de h o y ha zarpado 
p a r a Diego P é r e z el ya te pres idencia l 
H a t u e y en cuyo l u g a r e s p e r a r á a l se-
ñ o r Presidente de l a . R e p ú b l i c a . 
Es t a e x c u r s i ó n d u r a r á p r o b a b l e -
mente 20 d í a s , pero e l s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a r e g r e s a r á a la Ha-
bana u n d í a de te rminado pa ra r ec ib i r 
a l Comandante y oficiales del acora-
zado Al fonso X I I I en su v i s i t a a l a 
Habana . 
CHOQUJE F R E N T E A L MORRO 
Procedente de Pensacola ha l legado 
e l J i n Sid que t r a jo dos lanchone^-
uno cargado de madera y o t r o de car-
b ó n . 
A l estar rea l izando maniobras el 
mencionado r emolcador p a r a apode-
r a r s e de los l a n c h ó n o s y t omar puer-
to , se fué sobre l a goleta cubana M a -
r í a or rens , c a u s á n d o l e a v e r í a s y te-
n i é n d o l a que r e m o l c a r t a m b i é n a l i n -
t e r i o r del pue r to donde se le aprecia , 
r á n los d a ñ o s causados. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l vapor f e r r y Joseph R. P a r r o l . 
h a l legado de K e y Yest c o n 26 wago-
nes de carga genera l . 
T R A S L A D O D E U N PRESO 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en l a Habana 
ha pedido a l a C a p i t a n í a del Puer to ; 
que los v i g i l a n t e s de l a p o l i c í a del 
nan en locales de ot ras escuelas. Es-W pUer to , que cus todian po r su orden a 
to representa unos 800 n i ñ o s que s ó . | bordo del C á d i z , a l detenido Oren t ino 
lo rec iben l a m i t a d de l a e n s e ñ a n z a j M a r t í n e z G ó m e z , au to r del h o m i c i d i o 
que les corresponde, y o t ros 200 a l u m . ) del pasajero J o s é Oapl lo t , sea t r a s l a -
nos de las escuelas en cuyas casas 1 dado a bordo del vapor e s p a ñ o l A l f o n -
, r . t r aba jan a media s e s i ó n , afectados de 1 so X I I I para ser enviado a E s p a ñ a 
Jesús P rado R O D B K í t L Z » v i d ó a que m o n t a r a n en su a u t o m ó r i l . i d é n t i c a m a n e r a ; es dec i r , 1600 n i ñ o s [ d o n d e se le J u z g a r á . 
i 
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Leo en " E l T r i u n f o " que l a J u n t a 
de Superintendentes se propone s o l u -
c ionar en pa r t e e l conf l i c to de l a »:H. 
r e n d a de maestros , con l a buena i n . 
t e n c i ó n de que funcionen las numero 
sas aulas que por - esa causa e s t á n 
c lausuradas hab i l i t ando a cuantas per-
sonas no fue ron aprobadas en an t e r i o -
res e x á m e n e s ; es dec i r reduciendo a 
30 los c incuenta puntos que se e x i -
g í a n p a r a l a a p r o b a c i ó n de ejercicios , 
no obstante haber sido estos t a n fá -
ciles, t a n insuf ic ientes pa ra p r o b a r 
la capacidad de los asp i ran tes . 
Con esta med ida se proponen los 
Superintendentes c u b r i r p r o v i s i o n a l -
mente las escuelas has ta que nuevos 
normal i s tas , sal idos de l a Escuelas 
t é c n i c a s , so l i c i t en esas plazas; nor-
mal i s tas a quienes e l Estado no pueds 
re legar a u n segundo t é r m i n o porque 
no s e r í a j u s to n i honrado imponer les 
e l es tudio cont inuado, los g a á t o s y ios 
eacr i f ic ios duran te a ñ o s , para que 
luego esperasen a que hub ie ra vacan-
tes seguramente en los d i s t r i t o s r u r a -
les y en los b a r r i o s m á s apagados de 
esos d i s t r i t o s . _______ 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA. MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA! ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCU 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan al alumno 
la más cuidadosa atención, hasta en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia "ROYAL," San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 a l t . 1 0 t - l l 4d-13. 
M A L E T A S D E C U E R O T F I -
B R A D B $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A -
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
A . D E S I M O N B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
a L F E E N A N P E Z Y Ca«, S. en C. 
14.t-18 
Como r e s o l u c i ó n t e m p o r a l , I n t e r i -
na, no me parece m a l . Pero s i v a n a 
ser habi l i tadas como maestras persc-
ñ a s que demos t r a ron no estar p r o p a . 
radas hace t i empo , cuando t e n í a n en-
tus iasmo por l a p r o f e s i ó n y deseo do 
e je rcer la , entus iasmo que p e n l i e r o i 
coa e l fracaso, con m a y o r m u t i v o de-
ben ser u t i l i zadas o t ras que fueron 
maestras , que e j e rc ie ron , que r i n d i e . 
r o n buena labor , pero cuyos certifica-
dos caducaron porque dejaro- i «le ser 
maestras , no v o l v i e r o n a examinarso 
en c u m p l i m i e n t o de una Orden M i l i t a r , 
y se casaron o se consagraron a otras 
tareas m á s p r o d u c t i v a s . 
Conozco mujeres que o b t u v i e r o n sus 
cer t i f icados de examen, a lgunas que 
d e s e m p e ñ a r o n escuelas; se casaron, en 
v i u d a r o n , se h a l l a n en m i s e r i a ahora 
y necesitadas de t r a b a j a r y e l docu 
m e n t ó que las r e c o n o c i ó competfci>oia 
no les s i rve , m ien t r a s se ab ron las es-
cuelas pa ra las que no p u d i e r o n obte 
ner lo entonces. 
S e r á n m á s jus tos los Super lnfenden 
tes declarando que todo ce r t i f i cado de 
esa clase es v á l i d o pa ra ejercer in^e. 
r inamente en las escuelas. 
E n t r e las not ic ias va r i a s , de infor-
m a c i ó n m a r í t i m a , que e l m i é r c o l e s pu -
b l i c ó l a prensa habanera , r e c o g í es-
tas : 
" E n Nueva Oreanls no h a habido m á s 
caso nuevo de peste b u b ó n i c a . S ó : o 
han sido 16 los atacados po r el t e r r i -
ble m a l . 
L a patente s a n i t a r i a de los b a i c ( B 
l legados d é F i l a d e l f i a acusan cinco 
casos de men ing i t i s cerebro espinal , 
en t r a t a m i e n t o . 
E n M o b i l a hay doce casos de v i r u e -
l a s . * 
Y b i e n : v i rue l a s , men ing i t i s e p i d é - 1 
m i c a y peste b u b ó n i c a ; t res oalamida- j 
des de las peores que sufre l a huma-
n i d a d ; Mob i l a , F i l a d e l f i a y Nueva O - - ¡ 
leans son ciudades de Estados Unidas, 
de l a n a c i ó n donde se r inde cu l to a l a 
h ig iene ; de l a que nos e n s e ñ ó á v i v i r 
con h i g i e n e . . . co lec t iva , p ú b l i c a ; que 
aseo, y a m o r a l agua y a los i e n i a m . s 
m i l l a r e s de cubanos s in necesidad de 
Enmienda P i a t t n i Supervisores de Be 
n e f i c e n e l á y San idad . 
¿ Q u é ind ica e l lo? Que a pesar de 
l a buena v o l u n t a d de los gobiernos, de 
l a a c t i v i d a d de los h ig ienis tas y de los 
h á b i t o s decentes de los publos que se 
b a ñ a n i y desinfectan, las epidemias 
suelen colarse por los puer tos , los ca-
sos e s p o r á d i c o s suelen b u r l a r l e de 
todas las precauciones y caen enfer. 
mos y mueren inuchos i nd iv iduos na-
cidos pa ra v i v i r m á s y m e j o r . 
Hago l a o b s e r v a c i ó n porque ent re 
nosotros el d i a g n ó s t i c o , a las veces f a l 
so, de u n caso de enfermedad t r a s m i . 
s ible , l evanta protes tas , p r o v o c a ana-
temas de prensa, s i r v e admi rab lemen-
t e pa ra desacredi tar a l gobierno, a ics 
h ig ienis tas y a l p a í s todo, presentado 
como insa lubre , desaseado, pe l igroso , 
pa ra tu r i s t a s e i n m i g r a n t e s , como s i 
con t a l conducta no h i c i é r a m o s in jus 
to d a ñ o a l a p a t r i a mi sma , cuya pros 
pe r idad y cuyo p res t ig io debe ser por 
todos sus h i jos ansiada y defendido. 
T a m b i é n en Estados Unidos hay b u -
b ó n i c o s , var io losos y enfermos graves 
de las m e n i n g i t i s ; no es nada -iue en 
Cuba pueda a l g ú n caso. Y no vs pa-
t r i o t a n i es co r r ec to ponderar , exa-
ge ra r y m e n t i r con fines p o l í t i c o s , 
haciendo a sabiendas u n m a l a t o -
dos . i 
(•—• • 
Y pues s e ñ a l o este e r r o r de noso-
t ros , los admiradores de l a grandeza 
y a n q u i y denigradores de nuestros 
compat r io tas s i son adversar ios cu po-
l í t i c a , comentemos t a m b i é n l a he rmo-
sa a c c i ó n rea l izada por e l genora l Me-
nocal y de que d imos cuenta en l a edi -
c i ó n m a t i n a l del m i é r c o l e s . 
E n F i l a d e l f i a i b a a ser coadenado 
por h o m i c i d a u n cubano o b r e : o A n . 
^0JLXXXV111 
ALLSTEEL, es el Mueble de la Oficina Moderna. 
El máximo de duración, la mayor belleza, la más completa seguridad. 
N o los daña el fuego, no Ies afecta la humedad, 
impiden ataques por polillas y ratones. 
Conservan los archivos intactos, limpios, en orden, seguros contra ladrones. 
AGENTES EXCLUSIVOSi 
MORGAN & McAVOY Co. 
T a m b i é n tenemos, muebles de caoba, hechos es el país. 
AGUIAR 84. HABANA. T E L E F O N O 
Inocente, el t r i b u n a l y los abogados; 
pero t o m e n no ta : i ba a ser ejecutado 
como asesino u n ciudadano t n c u l v a -
b l e ; las ins t i tuc iones ju s t i c i e r a s de 
Estados Unidos i ban a sac r i f i ca r a u n 
incu lpab le , acusado por las a p a ñ e n , 
c í a s o las pasiones de sus enemigos ; 
hubo d ine ro pa ra l a defensa y se sa l -
v ó u n h o m b r e ; de no haber lo l a tn_ 
Just ic ia h o r r i b l e se h a b r í a c o m e t i d o . . . 
D e s p u é s de esto, v ienen b i en unos 
cuantos desplantes con t ra las leyes y 
los c ó d i g o s de j u s t i c i a que E s p a ñ a 
nos d e j ó y unos cuantos Insul tos con-
t r a los magis t rados v e n á i s o inep , 
tos de l a r e p ú b l i c a . 
Cuando uno m i s m o quiere apare-
ce r p e q u e ñ o , en vez de e rgu i r se , an-
da a gatas o de r o d i l l a s ante los de-
t n á s . 
J . "S; A B A M B U K O . 
tonio Cuza, pero condenado a, m u e r . ¡ 
te, que es pena i r r e p a r a b l e . E l c ó n . | 
su l de Cuba s e ñ o r Medrano , m o r a l - ; 
mente convencido de l a inocencia du | 
Cuza quiso sa lva r le l a v i d a . Los l e . j 
t rados yanquis que aceptaban l a de- ' 
fensa del inocente, no se encargaban 
de e l la—no obstante inocente el acu-
sado—sin el pago p o r adelantado de ; 
honora r ios ascendentes a 2.600 duros . 
A c u d i ó el c ó n s u l a l Es t ado ; no ha-
b í a d inero a d i s p o s i c i ó n de P a í t e r a d n ; 
v i ó este a M e n o c a l ; se a p i a d ó el jefe i 
del Estado, h izo g i r a r po r cable l a 
suma que e x i g í a n los abogados ííe 
F i l a d e l f i a por sa lvar de l a ho rca a u n 
inocente . Y e l s ac r i f i c io pecun ia r io 
del Presidente y l a a c t u a c i ó n genero-
sa del c ó n s u l han tenido e l é x i t o a n . 
s iado: A n t o n i o Cuza no se pudre en 
el cementer io de F i l a d e l f i a . A n t o n i o 
Cuza, v ive , no e ra cu lpab le de ase-
sinato, e s t á en l i b e r t a d como h o m b r e 
de b i en . i 
V a y a n todas las f lores que se quie-
r a n pa ra los i n t e rmed ia r lo s en t re e l 
D E E L E S B E F A N T A S I A 
ingleses y catalanes. 
D R I L E S B L A N C O S 
de l i n o p u ro . 
C R E A S y d e m á s a r t í c u l o s 
blancos, especiales pa ra 
" E L D A N D Y " 
P é r e a , S u á r e z y Cía. 
A G U A C A T E , 47. 
t e s e m b a r c a p á r a los E s t a d o s Unidos . 
! fues t ro aprec iab le amigo, don Boni to 
O i r ' v ' l o , persona muy quer ida en esta 
sociedad. 
j D u r a n t e s u e s tanc ia en l a r e c i ñ a fte-
! n' .blica, q u e d a r á encarando de sus m ú l -
t iples nefroclos, sti h i l o , <;1 d ls t ingi i ido 
j c v e n , s e ñ o r C é s a r Carbnl io . 
U n a t r a v e s í a muy feli;s y buen é x i t o 
et¡ s u s negroeios, le deseamos a l caba-
lleroso y consecuente ami^o. 
ACEPTADA t A BENTXCLA 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l . le í P . i r t ldo 
Conserva'"or, a c o r d ó f-n hu ú l t i m a ee-
sJ fn , aceptar le l a r e n u n c i a a l seSor 
V í c t o r J e A r m a s , Gobernador de la 
P r o v i n c i a y Pres idente de diebo orga-
r irmo. 
E l seDor A r m a s renunc ió , la P r e s i -
dencia de l a Asamblnn por haberse se-
parado •''.el Par t ido , inpn'csando en el 
" D e m ó c r a t a N a c i o n a l i s t a . ' 
N O T A D B 3DUEIK) 
E n l a tarde de ayer , recibieron cr i s -
t iana sepu l tura , los restos mortales dei 
aprec iable joven J o s é F r a n c i s c o G o n z á -
lez C h á v e z , hijo do .nuestro est imado 
amigo el s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z ChA-
vez, c o m p e t e n t í s i m o Secre tar lo de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
lL<a muerte del cdst inguido joven G o n -
a á l e s Cháreas f u é c a s i repent ina , pues 
a consecuencia de un ataque, d e j ó de 
ex i s t i r . 
Nos asociamos a l dolor que e m b a r -
ga a sus af l ig idos padres, hermanos y 
d e m á s fami l iares . 
I>A Z A F R A 
H a s t a e l d í a d « l a fecha, han e n t r a -
do e n Matanzas 2.503,2M sacos de a z ú -
c a f . 
E L C O R B B S P O N S A L . 
O B E S I D A D 
E l ú n i c o t ra tamiento efec.. 
vo. B a ñ o s Rusos; piaa 
g o r o f f 
Numerosas refereacias 
P i d a Fol le tos gratis. 
Ü Í S T I T Ü T O DEL DR, 
GaHano, 50. 
C4822 
MARCAS Y P A T £ ^ 
R i c a r d o fvi0r¿ ^ 
I N G E N I E R O I N D U S T R W T 
E x - J e l e de los Negociados 
Patentes ^ « a » . 
Barat i l l o , 7. a l to s .—T4i* fn„ 7 
A p a r t a d o , n ú m e r o 7̂ 3 
Se nace cargo de os 
los : M e m o r i a s y planos de n"168 tí&b, 
l i c i tud de p a i e n t e « de mven^entoa . Sol 
de Marcas . D ibujos y C?i<Aé8 l ' ^ ^ 
Propiedad intelectual . Ueo,,»? " ^ N l . 
zada, in formes per i cb l e s . Consnu8 ^ 81. 
T I S . Regis tro de Marcas y ^ G l u 
los p a í s e s ex tranjeros y ¿* Puentes «, 
t e m a c l o n a l e t 3 a8 nwrca, ĵ .1 
Suscríbaíe al DIARIO D i T l T V ' 
RIÑA y anúnciese er el DlAPrA 
LA MARiNA ^ 
C5210 12t.-19 
D e M a t a n z a s 
J u n i o , 18. 
m » C A T E 'TKD irOrrvass," 
VENDIDO 
Nuestro a p r e d a b l e amigo e l fefior 
M a n u e l P i t a , ex-diue í ío 0/51 c a f é " S a l ó n 
L i c e o " y que a c a b a de r e g r e s a r de BB-
jc íSa . donde fuera en v ia je de recreo, 
t.a adquir ido l a prop iedad de l ant iguo 
« f é " E l Louvre ," uno do los p r i n c i -
p « l e a de es ta c iudad. T a m b i é n c o m p r ó 
el s e ñ o r P i t a e l edificio que ocupa d i -
cho establecimiento y los otros locales 
hu&ta l a e squina «̂ e A y u n t a m i e n t o , con 
el objeto de dedicarlo todo a l moder-
no c a f ó que se propone montar . 
E l joven P i t a es un hombre de asom-
h i o s a ac t lT idad y muy cntendKV» en 
( s e ramo, por lo que t s de suponer que 
d o t a r á a M a t a n z a s de uno de los mejo-
l e s c a f é s de la Repúb- . i ca . 
Todo g é n e r o <"<e •Vxitoe le deseamos 
t i laborioso y d i s t inguido amigo en su 
i .uero es tablec imiento 
B . B E N I T O C A B B A U b O 
. i 
E n r i a j e de negocios, e l p r ó x i m o J u * -
I 
A S S O C 1 A T 1 0 N 
ueros America 
A M E R I C A N 
HABANA OFICINA CENTRAL 3 
KfcoMsmtntM, tutu 
^ n r ^ t . ^ * * * * * ^ 
ACIA P m r n W * * 1 0 ^ 
ALIMENTO IDEAL PARA SU NrfiO «5R 
QUE ÉS LECHE MATERNI2ADÁ 
LECHE CON T&bA 5UCREM A P C A CfilAR 
BIEN LOS N?ÑOS DESDE QUE NACEN,' " 
LA LECHE QUE RECOMIENDAN LOS ES-
PECIALISTAS EN. MjfiOS 
•i: Capital PAGADO $ 8.000.000.00 
....I Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 31 de Di-
ciembredel919.146.787:019.01 
Este Banco que es e l m á s a n t i g u o «f • C u b a , resüra toda clase <fe opera-
clones bancap/se y proporciona Las mayores facilidades a «ús clientes. 
Admite'depósitos en custodia, an Cuenta Corriente»/de Ahorro, obonjndo por 
és tas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares da crédito sobre todas las plazas comsrclatea 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, espacialmonta para 
las da España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas da Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por alta» 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tlena O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agendas distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación da las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, an su fcler» montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes a Industríalas. 
m m 
SE VENDE EN TODA LA' REPUBLICA 
EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y CA9A3 
DE VIVERES 
MRA IMFORMBB. MUBTRAS Y 
o e 
T H E H A R m S O N 1 N S I I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 220 
CRACKHURCH 
A o i i o k C o l o n i 
PREPARADA n a » 
con Jaü ESENCIAS 
i k l Dr. JH0NS0N= más f i n a s » 8 K 
EXQUISITA P1B1 EL BASO T E l FASUELS. 
te Tenia: DK9GDEBIA JOBNSON, Obispo 30, esqnln: 3 Agela?. 
G L I C O C A R N 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a be l leza f e m e n i n a , p o r q u e abre el 
apet i to y aumert ta las c a r n e s , p o n e sonrosadas 
s u s mej i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a las m a d r e s , v i v i f i c a a las a n c i a n a » 
y a p r o v e c h a a las j ó v e n e s de q u i n c e . 
_S> íende en todas las boticas. Dipósito; Droguería Barrara, Habana y Lamparilla. 
I R O N B E E R 
B E B I D f i N ñ C I O N A L 
LA MAYOR CASA DE CUBA EN EQUIPA)E 
B a ú l e s p e r c h e r o s d e s d e $ 3 0 a $ 3 5 0 . 
c a l c ^ A i f i r m 
m BLAfKÜ LAVABLE CDACI-
[ ^ ü : R R I A W ñ L K - Ü V ^ R 
5?. R A R A ^ i ú l<S> . 
M O D E L O N E S C O T A 
P l a n c h a e l é c t r i c a . M e s a a u l a m á l i c a a F o r r o o » 
P r e c i o : $ 3 5 0 , 
" E L L A Z O D E O R O * 
MANZANA D E G O M E Z , frente al F A R Q 
T e l é f o n o A - 6 4 S S . 
C5134 
AÑO LXXXVIIÍ DíAHfO DE LA MARINA Junio 19 de 1920 P A G I N A T R ' t S 
P r u e b e l a S i d r a 
DHICOS E Ü P O R T A D O R E S 
S á n c h e z S o l a n a y C a . S . e o C 
Oficios é 4 . - H a b a o a . 
fe 
1 ta ni en l a paz de los sepulcros [ g rupo de ind iv iduos de aspecto sa-j t i s fecho; y a l p i é de d icho grabado 
Z00'"! último correo l i a n l legado, t a n i unos r eng lo res qUe ¿icenf <'ios H i j o s 
^ ontps como siempre, las r ev i s - de V i l l a m e l ó n y su Comarca d e s p u é s . fresantes como siei 
^«•áf icas m a d r i l e ñ a s ; y como es 
188 i vienen nu t r i da s de i n f o r m a -
^ a c e r c a de l a muer t e y en t i e r ro , 
^ ññ notas í n t i m a s , del desdiclia-
f e ¿ a n torero " Jose l i t o " . 
d0ffc natural , es lógico: l a mue r t e del 
ínrtunado torero, t a n joven , t a n a r . 
¿ tan bueno y t a n popula r , ha 
«ado grande y penosa i m p r e s i ó n ; 
^gta se refleja en l a prensa, y en l a 
¡ifica especialmente. 
131 momento t r á g i c o no lo so rp ren-
ningún fotógrafo, 
cambio, una vez c a d á v e r " J o s é . 
«5» s a c á r o n s e muchas f o t o g r a f í a s do 
Inanimados restos. V i é n d o l a s se 
¿ente penosísima i m p r e s i ó n . ¡ P o b r e 
^AhxtfaVien: s é a m e p e r m i t i d o hacer 
ligera d i g r e s i ó n acerca de l a 
fitografía en general , y de l a de c i r -
¡onstancias en p a r t i c u l a r . 
Ponerse frente a l obje t ivo es, para 
¡jgunos, algo t a n ambic ionado como 
«rge en letras de molde . 
jetarnos en una j i r a . . . Los s i m p á -
ticos "Hijos de V i l l a m e i ó n y su Co-
¡uarca'' celebran con u n a r roz con po . 
¡10 y otras menudencias, con ga i t a y 
tambor, con "orques ta francesa' ' y 
¡jerrodlie de s a b r o s í s i m o s danzones, 
ijlgo: ta l vez la l legada de u n estan^ 
darte que les mandan desde l a p r o p i a 
Villamelón, bordado por delicadas ma-
nos villamelonenses; t a l vez e l san-
¡to del Presidente de l a Sociedad o e l 
casamiento del activo secre ta r io ; t a l 
tta no celebran nada fijamente, pero 
¡e reúnen para comer y ba i l a r y luego 
«salir'' en letras de molde y en fo to-
Hilo es que comen, beben, r í e n y se 
¡flvlerten y ba i l an ; y l legado e l mo-
mento solemne, el de l a f o t o g r a f í a , 
'•¡cómo se apresuran a colocarse b i en ! 
y en primera fila a ser posible, lo cua l 
no lo es, por que los v i l lamelonenses 
nunidos son muchos y l a p r i m e r a fila 
sería una fila i n t e r m i n a b l e incapaz de 
ser recogida por u n o b j e t i v o . . . 
A los dos d í a s e l p ú b l i c o ve, con l a 
indiferencia que ve tantas cosas que 
no le dan frío n i ca lor , u n grabado, u n 
del a lmuerzo celebrado en L a T r o p ü 
cal ' ' ( e l marcado con u n a X es e l 
Pres idente de l a Soc iedad) . 
E l grabado, es decir , todo e l p e r i ó -
dico en e l que se pub l i ca e l grabado, 
vue l a hac ia V i l l a m e l ó n , y los v i l l a m e -
lonenses se hacen lenguas de lo b ien 
que e s t á n sus vecinos en l a Habana , 
de lo elegantemente que v i s t en , e t c . . . 
O t ro " c l i s é ' ' . I n t e r v i e u con F u l a n o . 
[Este queda re legado a segundo t é / m i -
no por que, po r r eg la genera l , e l i n -
t e r v i u v a d o r se coloca en p r i m e r t é r -
m i n o y , a ser posible , eon u n fajo de 
c u a r t i l l a s en una mano y u n lápiz, 
en l a o t r a . A l pie del g rabado: " N ú e s , 
t r o c o m p a ñ e r o Menganez resibiendo 
sensacionales not ic ias del asesinato 
que c o m e t i ó " E l Negr i to ' ' . Y Menga-
nez, a tento a l ob je t ivo , se o lv ida de 
su grave m i s i ó n y s o n r í e para " sa l i r ' 
s i m p á t i c o en l a f o t o g r a f í a . 
Es t a se e s t á haciendo aborrec ib le . 
Siendo lo que con m á s e x a c t i t u d pue, 
de r e p r o d u c i r las cosas, es l a que m á s 
las falsea. 
¡ L a "pose"! 
¿ C a b e en a lgunos momentos? ¿ E s 
admis ib le? 
L o s e r á cuando se t r a t e de cosas s in 
i m p o r t a n c i a , y a ú n pa ra é s t a s bien-
ven ida sea l a " i n s t a n t á n e a ' , l a que 
nos sorprende t a l y como somos en 
cua lqu ie r m o m e n t o ; r i endo , ba i lando, 
comiendo, l l o r a n d o s i a mano v iene , 
¿ L l o r a n d o ? A h , ahora s é a q u é v i e -
nen esas digresiones q u j dan t ema 
pa ra una " c h a r l a ] . E n "Mundo G r á -
fico" aparece una" m a g n í f i c a fo togra -
fía . E l pobre "Josel i to ' c a d á v e r en e l 
l echo; y su c u ñ a d o S á n c h e z M e j í a s , 
c o n t e m p l á n d o l o y t o c á n d o l e c a r i ñ o s a -
mente l a cabeza y apoyando l a suya 
en l a mano izqu ie rda . Es u n fo togra -
fía a r t í s t i c a , u n cuadro una emocio-
nante c o m p o s i c i ó n . 
Pero ?es posible emocionarse de ve-
ras y colocarse frente a l obje t ivo? 
D u d o ; no creo. ¿ P o r eso digo antes 
lo que d igo y l amento que l o que puede 
r e f l e j a r l a verdad , la ca r i ca tu r i ce . 
E n r i q u e C O L L . 
C . E . B E C K Y 
H A B A N A 
í 
E x t r e m oOriente . P o r otro lado, l a s Ot9V 
tas son muy pocas, y a prec io s mucho 
m á s i ) tos del n i v e l que i n t e r e s a a los 
compradores . 
K s t a s e m a n a e l s enador M c N a r y i n -
trodujo' en el Senado u n proyecto de 
ley que prohibe l a e x p o r t a c i ó n de azfi-
c a r de los E s t a d o s U n i d o s por un afio, 
a p a r t i r de l a f e c h a en que se con-
v i e r t a en l e y ; pero exceptuando " a z ú -
cares crudos p e r t e n e c i e n t e s a n a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s o a s u s c iudadanos , que 
se impor ten p a r a re f inar por c u e n t a 
de el los y e l a z ú c a r ref inado que de 
d ichos crudos ohten}ran, , . E s t a ú l t i m a 
d i s p o s i c i ó n p a r e c e a c e r t a d a , en v i s t a 
de que l a s p e r i m i t i r á a los re f inadores 
hacer uso de l exceso de c a p a s i d a d de 
s u s f a c t o r í a s en u n a é p o c a en que d i -
cho exceso no lo' r e q u i e r a l a , d e m a n d a 
de este p a í s , pudlendo a s í m a n t e n e r s e 
ta l e s i n d u s t r i a s a m e r i c a n a s y los ope-
radores de l a s m i s m a s en func ionamiento 
s i n d i f icu l tad p a r a es /e p a í s . 
Se t i enen n o t i c i a s de F r a n c i a de que 
el Gobierno de ese p a í s se h a hecho c a r . 
go' de la zafra de r e m o l a c h a de 19C0-21, 
a s í como de l a p r o d u c c i ó n de c a ñ a de 
l a s co lonias f r a n c e s a s . 
R 7 F I N A D O : L a d e m a n d a c o n t i n ú a s i e n 
do c o n s i d a r e b l e y excede a l a p r o d u c c i ó n 
de los ref inadores . C u a l q u i e r a o tra s i -
t u a c i ó n s e r í a a n o r m a l , pues e} m á x i -
m u m de c a p a c i d a d r e f i n a d o r a en e s t a 
é p o c a del a ñ o siem.pi/e h a s ido I n s u f i -
c i ente p a r a c u b r i r de l todo e l c o n s u -
mo. 
vacuno de C a m a g ü e y , 12 p a r a Be larmino 
A l v a r e z y dos p a r a S e r a f í n T é r e z . 
Varías cotizaciones, 
A S T A S 
Se cot izan de 50 a 60 pesos l a tone-
l a d a . 
H U E S O S 
Se pagan de 75 a SO centavos quintal . 
H a y abundante e x i s t a n c i a . 
14 a 16 pesos q u i n t a l 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmente en p laza l e 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos l a tonelada. 
S E E " 
E l sebo ret ino o de p r i m e r a c lase «e 
cot iza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y e l do 
s egunda envasado en b a r r i ' e s de 15 a 10. 
T A N C A J B 
Se p a g a por tone lada de SO a 100 p *-
sos s e g ú n cal idad, 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cot iza actualmente de 120 a 130 pe-
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este pre-
cio bas tantes operaciones. 
P E Z U Ñ A S 
Se venden de 70 a 75 cts . e l quinta l . 
m COURECGIALES 
Función Corrida 
I g u a l da de E n e r u a E n e r u , 
en tonu grave o chanceru 
dicir, m i ó q u e r i d u Es id ra , 
el galteru de l a s i d r a 
que la s i d r a del g a i t e r u . 
Bl m^s icu bendie iu , 
que non descansa u n segundo 
entre sorbia tu y b e r r i u . 
ena redondez del m u n d u 
ye de sobra conoc iu ' ' . 
¿ S i l a q u i s t i ó n sobrev ino 
sobre v ino? Sobre s id ra , 
estando y a los rapaces 
nerviosos por repet idas 
l ibac iones de l C h a m p a ñ a 
de V i l l a v i c i o s a . H a b í a 
mozos de Rivadesel la , 
de Colun.ga, de l a v i l l a 
de los claveles, de Cangas, 
de P i l o ñ a , y s o s t e n í a 
cada cua l que en su concejo, 
concejo de m a r a v i l l a s , 
se daba todos los a ñ o s 
l a m e j o r manzana, r i c a 
p a r a comer y admi rab l e 
pa ra el l a g a r . No c e d í a n . 
B E C K O T R A V E Z . . . 
Del 25 al 30, para deleite de los buenos fumadores, estarán 
de nuevo a la venta en todas partes, los famosos y excelentes 
Tabacos B E C K , que han faltado al gun tiempo del mercado. 
YA PUEDEN FUMAR SABROSO LOS QUE ENTIENDEN DE TABACO 
B E C K T O B A C C O COMPANY 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
J O S E V l L L A V E R D E O R R O 
LA C O L U M N A T A , Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
Haga su pedido pronto si quiere complacer al público. 
T E L E F O N O A - 3 6 5 6 . 
S E S I R V E N O R D E N E S A L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
. l ü N I O IR 
L.A V E N T A E N PJIB 
L o s precios que r igen en los corrales 
eon I03 s i g u i e n t e s : 
V a c u n o , de 15 a 15 1\'2 centavos. 
L o s cerdos se venden de 2? a 26 c ts . 
E l ganaoo l a n a r s u b i ó de nuevo c o U -
z á n d o s o de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DP, L U Y A NO 
L a s r e se s benef ic iadas en este M a t a í e -
ro se cot izan a los s i g u i e n t e » p r e r i o a : 
V a c u n o , a 52 centavos: (pret-oio of ic ial ) 
C e r d a , ^de 70 A 90 centavos^ 
L a n a r , de 80-centavos a $l".20. 
B e & í s sacr i f i cadas en c s a e Matarf»-
cc. 
Vacuno , 68. 
C e r d a , 23. 
M A T A D E R O I N D T T S T R T A L 
L a s reses benef icnf}*3 en ffste « a » 
tadero se ' • o t W n a los Bt¿ruent©B pr*« 
c io l 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial) . 
V a c u n o a 52 centavos (Prec io of ic ial ) 
Cerda , de 70 a 90 centavos, 
L a n a r , de SO centavos a $1'.20. 
R e s e s sacr i f i cadas en esto M a c a ¿ « r * : 
Vacuno , 2o8. 
C e r d a , 128. 
L a n a r , 6-1. 
Entrabas de sanado. 
L l e g a r o n catorce carros c o » ganado 
1NGLISH S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I A 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
d e O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de 1 0 0 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a f i o e i n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o s 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
m r a n t y B a s e m d o s a b i a r t o i b a s t a l a s 2 úih DOCU Excelente cocinera. 
02717 I n d . 19in«. 
IAR i:6 
V I N O 
de 
cuando u n v i l l a v i c l o s a n o 
g r i t ó , bomba, y enseguida 
que los m a g ü e t o s c a l l a r o n 
r e c i t ó las dos q u i n t i l l a s 
de mar r a s , y po r de p r o n t o 
d e s p u é s de ser aplaudidas, 
beb ie ron p a r a p r o b a r l o 
doce bote i las de s id ra 
de l a m a r c a del Gai tero . 
Pero ¿ d e s p u é s ? ¡ A y M a r í a , 
la que ae a r m ó ! Las m u c h a c b í i S 
que inv i t adas a s i s t í a n 
a l a f iesta, comprendiendo 
que i b a a c o n c l u i r l a j i r a 
a palo l i m p i o , i n v i t a r o n 
a b a i l a r l a g i r a l f l l l l a 
a los mozos que ya estaban 
a p o r r e á n d o s e . G r i t a n 
entonces, l l e g a n los guard ias , 
los gue r re ros se apaciguan, 
recogen sombreros , bolsas, 
p lumas , ci iales y s o m b r i l l a s 
del suelo, y qu ie ren saber 
l a causa de aque l l a r i ñ a . 
A l saber la , de una caja 
sacan bote l las de s i d r a 
del Gai te ro , se las beben 
y dec la ran en seguida, 
que aque l l a s id ra es c h a m p a ñ a 
y aque l l a c h a m p a ñ a d igna 
de Deschanel Todo el mundo 
bate pa lmas , lanza v ivas 
y empiezan mozas y mozos 
a b a i l a r l a g i r a l d i l l a . 
C . 
TODOS LOS SASTRES 
c o m p r a n sus te las en 
" E L D A N U Y " 
Porque r enden a conciencia . 
Po rque son las mejores te las . 
A G U A C A T E , 47. 
Pérez, Suárez y Císt, 
AGOIAR no 
C5210 12t.-19 
S e c c i ó n Mercant i l 
ENTRADA DE CABOTAJE 
P l a -
Casa Especia} para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
5: ra, etc., etc. 
Seminas de Hortalizas y Floral 
Enviamos gratis catálogo <k 
1919-1920 
A r m a n d y Uno. 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
F I J E N S E E N ESTOS PRECIOS 
Trajes Dril dé Color, a $ 10 
Trajes de Chantung, a $ 16 
Trajes de Palm Beach, a $ 20 
H A V A N A S P O R T 
Monté 71-73, frente a Amistad. Teléf. A-5131. 
Perusvar e n e l B a ñ o 
A c o r d a r l e D e l 
fe 
F O R T A L E C E D O R 
D E L O S A N E M I C O S 
Nutre a los debilitados, 
VIGORIZA 
al convaleciente. 
Hace engordar. G r a n reconstituyente de ñ i ñ o s , 
damas c l o r ó t i c a s y ancianos. 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TEJIDO MUSCULAR DE TOROS 
TODAS LAS FARMACIAS LO V E N D E N 
Laboratorios de A . S. Pamies, Reus, España . 
J U N I O 1920 
A r r o y o s . — " A n t o l í n del CoHado"-
n e l l s . S00 sacos c a r b ó n y efectos. 
S e g ü a . — " L a F e " . G r a n d a . E f e c t o s . 
C a i b a r i é n ^"Campeche.f. 'Ga)rc|a. I d . 
C'ienfuegos " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . 
G ó m e z . I d . 
C á r d e n a s " C r i s á l i d a " . A l e m a n y . 80 
p ipas de aguard ien te . 
C á r d e n a s . — " M a r í a " . J u a n . 600 sacos 
de a z ú c a r . 
M a t a n z a s . — " M a t a n z a s " . B a l l e s t e r . E f e c 
tos. . 
M a r i e l . — " H a b a n a " . S e g u í . l.OÓO sacos 
de a - ú c a r . 
X u e v i t a s . " E s m e r a l d a " . G o n z á l e z . 1.000 
sacos de c a r b ó n . 
) S r í r i t u S a n c t i s " H e r m o s a G u a n e r a " . 
j P a g e s . 800 s a c o s id . 
D E S P A C H A D O S 
' O á r d e n a p ^ R o s i t a " . A l e m a n y . 
j Matanz i i s "Matanzas" . B a l l e s t e r . r 
S a g ü a " R a f a e l a " . Marino'. 
P u e r t o P a d r e — " G e o r g i e " . E n s e ñ a t . 
B a ñ e s " M a r t a " . Reyes . 
B a ñ e s "Pedro S á n c h e z Dol". R o d r í - ' 
guez. 
MERCADO AZUCARERO 
E x t r a c t o de l a R e v i s t a A z u c a r e r a 
O d e en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoital de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos • •rogueria v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
pafila, c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 4 de Ju„ 
Iqs s e ñ o r e s CzarmikaAV, R i o n d a y C o m -
nio. 
Poco t iempo d e s p u é s d.e c e r r a r «I i 
mercado de a z ú c a r e s crudos, l a s e m a n a ' 
p a s a d a , c o t i z á n d o s e los de C u b a a 19 1|2 | 
c. c- f- por l i b r a , se d e s a r r o l l o "un c a m -
bio que hizo volver los precios a 20 1 ¡ 2 1 
c- c. f. E s t e aumento, s i n embargo, no 
se mantuvo, en v i s t a de que los r e f i n a -
dores se mani fes taron indi ferentes h a -
c i a a z ú c a r e s a m a y o r prec ie , a s í como | 
t a m b i é n debido a l deseo que t e n í a n a l - ( 
gunos vendedores de disponer de s u s r e -
la t ivamente paqueaos lotes por v e n d e r . ) 
A h o r a se co t i zan a 19 1)2 c. c. f, con I 
a lgunas operac iones efectuadas a es te I 
l í m i t e . E n e s t a s e m a n a se hancho libe-1 
r a í m e n t e ofertas de P u e r t o R i c o y efec 
tuado operaciones a l p r e c i o vigente. L a ' 
presente ac t i tud de r e t r a i m i e n t o p o r I 
p a r t e de los re f inadores , se debe indu-
dablemente , en g r a n p a r t é a la a c t u a l 
d i f i cu l tad que t ienen en no poder des_ | 
c a r g a r , a l m i s m o t iempo, el n ú m e r o de i 
vapores que l legaron § n e s t a semana, I 
Por cuanto es l i m i t a d a l a capacidad de I 
los muel les . L o s seDores W i l l e t y G r a y 
in forman que se han rec ib ido en e s t a ! 
s e m a n a en los t r e s puertos del A t l á n - 1 
t ico S5.0S3 toneladas , y se han ref inado 
68.000 tone ladas en e l mismo p e r í o d o . | 
S i n embargo, e s te p e q u e ñ o exceso de lo 
decibido sobre lo refinado r e p r e s e n t a ' 
un aumento i n s i g n i f i c a n t e en l a s e x i s - i 
tencias , que se dice son de 59.000 tone-
ladas , poco menos de la mitad de l a s 
127.900 toneladas que hablan en i g u a l 
é p o c a e l a ñ o pasado. 
G u m á - M e j e r han cab legra f iado que se 
exportaron en l a s e m a n a S3.723 t o n e l a -
das, de las cua les so lamente 53.617 to-
n e l a d a s v a n des t inadas a los puertos 
del Norte de H a t e r a s . E s posible que 
agregando a e s a cant idad la de P u e r -
to R i c e y otros a z ú c a r e s que l leguen 
l a p r ó x i m a s emana , los r e f i n a d o r e s ¡ 
t e n d r á n con lo que r e c i b a n <íel afio, a 
r e f i n a r t a n solo l a c a n t i d a d es tr ic ta_ 
mente n e c e s a r i a , dando por resu l tado 
que nO' queda abso lutamente n i n g ú n m a r 
gen p a r a l a s neces idades del p a í s , s i 
se p r e s e n t a r a e l menor contrat iempo 
que i m p i d i e r a e l a r r i b o de crudos . 
P o r e l momento, no se m a n i f i e s t a 
p r á c t i c a m e n t e i n t e r é s por a z ú c a r e s del 
E S T A M P A D O S 
F O N D O S O B S C U R O S 
¡ ¡ E s l a t e l a d e ú l t i m a n o v e d a d ! ! 
N u e s t r o s u r t i d o e s i n m e n s o , p u d i e n d o u s t e d e s c o g e r 
p i n t a s y c o l o r e s p r e c i o s í s i m o s . 
L o s p r e c i o s , c o m o t o d o s l o s d e e s t a c a s a : j b a j í s i m o s 
Z A R I N G L E S " G a l i a n o y S . M i g u e l 
Ventas al por mayor ea noastro almacéD, sitoado ea los altos. Mochas Dovedades p m la presiote e s t a c l ó a 
v C5152 a l L 
J a b ó n d e R e u t e r 
R E F R E S C A SANA PERFUMA 
4t-17 
c ü G m c J ü l E S R O B I N ¿ C * l i i P 
U n i c o s importadores: M A R O U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u j a r n?136 Habana 
v e z a : m e d i a ' ' T r o p i c a l 
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EN EL CERRO 
Una escuela para niños pobres 
U n a escuela noc tu rna . 
Pa ra los n i ñ o s pobres del Cer ro . 
B e l l a i n i c i a t i v a del popula r p á r r o -
co de l a a r i s t o c r á t i c a ba r r i ada que sb 
ha prestado a secundar con generoso 
entusiasmo u n g rupo de damas de 
nues t ra sociedad. 
Cons t i tu idas e s t á n en u n C o m i t é 
P ro t ec to r bajo l a pres idencia de l a 
s e ñ o r a E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s . 
C o m i t é que f o r m a n M a r í a de C á r d e -
nas de Zaldo , Du lce M a r í a Junco de 
Fori ts , Mercedes M o l t a l v o de M a r t í , 
nez, Rosa Castro V i u d a de Zaldo, M e r 
cedes Echar te de D í a z , Rafaela M e . 
deros de F e r n á n d e z , M a r í a Ga la r raga 
ríe S á n c h e z , A d r i a n a A r m a n d v i u d a de 
H e r r e r a , A n a M a r í a Cruz de A b r e n , 
M a r í a Teresa Cova de Lay , Manue l a 
G u t i é r r e a de Esna rd , Nena B o n n e t 
de Zayas, Juan i t a Cano de Fonts , 
C o n c e p c i ó n Mon te jo de Delgado, N a t i -
v i d a d Z é n d e g u i V i u d a de Ortega, H o r -
tensia G a r c í a B a r b ó n de Ruiz, Micae-
la C a t a l á v i u d a de Pan, M a r í a J u l i a 
P e r n a l de Bonnet , M a r í a Teresa H e -
r r e r a de Fon tana l s , A d r i a n a B o n n o t 
de S á n c h e z Y M a r y A . O 'Donne l l . 
C o m p l é t a s e e l expresado C o m i t é con 
las s e ñ o r i t a s G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , 
H e n r i e t t e V a l d é s F a u l y , Josefina M a r -
t í n e z A r m a n d , M a r í a C a r r i l l o , H e r -
m i n i a Delgado, L i l y Casuso, R i t a M a -
r í a A r a n g o , M a r í a Sousa Romero , Ca-
r o l i n a Zayas, L o l i t a C a r r i l l o , L u i s í t a 
L a y y las s e ñ o r i t a s Pan. 
F i e l a los p r o p ó s i t o s del Padre V i e -
r a se ha dado comienzo a la ediflcfia-
c i ó n de l a escuela n o c t u r n a en t e r re -
nos inmedia tos a l a ig les ia . 
(El m a t e r i a l , los jo rna les , todo se su-
f raga con los productos de l a ca r idad 
p ú b l i c a . 
Pa ra dar cuenta de las cantidades 
recaudadas se r e u n i r á m a ñ a n a en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el C o m i t é de Da-
mas Protec toras de l a Escuela Noc-
t u r n a E l Salvador . 
R e u n i ó n convocada para las diez de 
l a m a ñ a n a en l a m i s m a pa r roqu ia . 
Se encarece l a asistencia. 
DEL GASINO 
Un baile de mantones 
JKsta acordado. 
U n g ran ba i le de mantones. 
F ies ta t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l a de l a 
que guarda esta sociedad una be l l a 
memor ia . 
No o lv ida , no p o d r í a o l v i d a r f á c i l -
mente, aquel bai le de mantones orga-
nizado en su res idencia del Vedado, 
por e l s e ñ o r Gay tan de A y a l a , a l a 
s a z ó n M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a , 
F u é suntuoso. 
De una a n i m a c i ó n excepcional . 
R e n a c e r á l a c l á s i c a fiesta por obra 
y g rac ia del s e ñ o r A n d r é s de Seguro-
la . 
E l D i r e c t o r Gerente de l a C o m p a ñ í a 
del G r a n Casino de l a P l aya h a d i s -
puesto que sea a s í , c o n este bai le , co-
mo se festeje a los mar inos del Al ío i i -
SO X i n en aquel los salones. 
H a b r á p remios . 
Pa ra peinados con m a n t i l l a y p e í -
nados s in m a n t i l l a . 
Y h a b r á m á s , muchas cosas m á s , 
que b a s t a r á n a i m p r i m i r en la fiesta 
un I n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . 
Y a lo d i r é todo. 
Pero en o t r a o c a s i ó n . 
M o d e l o s d e P a r í s 
. Otra y muy selecta remesa de 
sombreros acaba de llegar. 
Todos modelos franceses. 
Lo más nuevo que se produjo 
en París para la actual estación. 
Hay sombreros de tul, som-
breros de sport, sombreros tro-
tteur. . . 
Sombreros para paseo. . . para 
la hora del te en los lugares de 
moda. . . 
Para niñas también recibimos 
novedades. 
MUSELINAS 
inglesas, catalanas y amer i ca -
nas. 
CASIMIRES 
ingleses, catalanes y amer i ca -
nos. 
Pa ra todos los precios . 
" E L D A N D Y 
P é r e z , S o á r e z y C ía . 
A G U A C A T E , 47. 
C5210 12t.-19 
jguna lucida contienda náutica 
aprovechando lo propicio de la; 
época. 
Las señoras deben apresurarse | 
a elegir el sombrero apropiado! 
entre los modelos que acabamos j 
de poner a la venta en el Depar-, 
tamento a cargo de Miles. Sarah; 
et Reine. 
Encontrará usted, señora ele-j 
gante, lo más adecuado para us"i 
ted, lo que mejor le sienta, ¡loj 
que usted necesita! 
Con motivo de la visita a la 
Habana del acorazado de la ar-
mada e-pañola Alfonso XIII se es-
tán haciendo grandes preparati-
vos de festejos en honor de la 
oficialidad. Tal vez se efectúe al-
C5211 ld.-19 l t . -19 
T R I A N O N 
En noche de moda 
Un l l eno . 
f l l eno comple to . 
La tanda en que se estrenaba l a 
In ta E s p i r i t i s m o , por l a m a r a v i l l o s a 
B e r t i n i . r e s u l t ó de ga la anoche pa ra 
T r i a n o n . 
H a r é m e n c i ó n especial ent re las 
s e ñ o r a s a l l í r eun idas de Romana Goí -
ztieta de C o l á s , A n l t a V í n e n t de Ma. 
c i á y B e l é n V i d a l de Rique lme . 
J ó v e n e s y be l las las t res. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . A m é r i c a N ú ñ e z , 
C lo t i l de A l a c á n y Raquel R a m í r e z . 
G u i l l e r m i n a F e r n á n d e z T rav ie so ; 
Conch i t a Cardona, R i t a Va l s , Josefa 
G a r r i d o , M a t i l d e Pestary. Es ter Ra-
m í r e z , Nena G o n z á l e z Benard , B l a n c a , 
Conejo, Zenaida R a m í r e z . M a r í a Fe r -
t a r y , M a r í a Teresa F e r n á n d e z Cr iado, 
M a r í a M i r a , M a n u e l Saez Medma. 
Y l a g e n t i l Nena Machado. 
C O M E D I A 
L a Alca ldesa de Hontanares es l a 
obra que l l e v a r á a escena esta noche 
l a c o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda . Se l a v o l a r a u ; 
en segunda, L a t o m a de V e r a c r u z ; y 
en te rcera . L a a l e g r í a de l a v i d a . 
• • • 
NIZA 
Para hoy se anunc ian los episodios 
13 y 14 de Ej^ las gar ras del l e ó n , 
c in tas c ó m i c a s y el" d r a m a Jorge y 
el D r a g ó n . 
Sanidad exige los NO C O L O R A N T E S y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
l a e l a b o r a c i ó n de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
ter ia les de P R I M E R A C L A S E . 
" L a F l o r C u b a n a , " G ^ H a n o y S . J o s é 
Notas personales 
EDUARDO LOPEZ GUARDADO 
Este quer ido amigo nues t ro , co-
p rop i e t a r io de l a eas t rer ia y camise-
r í a " L a V i l l a de G i j ó n " , de esta p l a -
za, se embarca m a ñ a n a , en el " A l f o n -
so X I I I " , con r u m b o a As tu r i a s . 
Que l leve u n f e l i z v ia je y que su 
estancia en l a n a t a l t i e r r i n a le sea 
todo l o agradable que nosotros de 
seamos a l s e ñ o r E d u a r d o L ó p e z Guar -
dado . 
E s o e c t á c u l o s 
P A T R E T 
E s t a noche se c a n t a r á l a ó p e r a en 
cua t ro actos del maes t ro V e r d i , Un 
B a i l o í n Maschera, con el s iguiente 
r e p a r t o : 
R i c a r d o : F r a n c o de Gregor io . 
Rena to : A n g e l o A n t o l a . 
A m e l i a : E m i l i a V e r g e r i . 
ü l r í c a : M a r t a M e l i s . 
Oscar : A l i c i a Haes l e r . 
S i l v a n o : M a r i o C a r b o n i . 
Samue l : I t a l o P i c c h i . 
T o m : Faus to Bozza . 
Gu id i ce : Vicenzo Ceceare l l l . 
U n c r i a d o : F . Company . 
D i r i g i r á l a orques ta e l maes t ro 0 . 
u l g e n z í o G u e r r i e r i , 
JÍIAETI 
E l p r o g r a m a de hoy es el s igu ien -
te : 
_ E n p r i m e r a s e c c i ó n , doble. Da se-
ñ o r i t a 1918 y l a opereta Mol inos de 
V i e n t o . 
Y en segunda, doble, L a Chulapa y 
l a r ev i s t a Sol de E s p a ñ a , en l a que 
t o m a n par te A n t o n i o de B i lbao y h s 
M a r i . J u l l s . 
•¥• ^ 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de l a» 
nueve y tres cuar tos , l a Con t inen t a l 
F i l m p r e s e n t a r á a l a s i m p á t i c a a c ' r i z 
N o r m a Ta lmadge en l a c i n t a en seis 
'partes t i t u l a d a L a c iudad p r o h i b i d a . 
E n l a t anda de las ocho y media, 
l a P á r a m o u n t anunc ia a l ac tor VTa-
l l ace R e í d en l a obra en cinco actos 
t i t u l a d a E s t á un t ed despedido. 
i r i r i i 
CAMPO AMOR 
P a r a hoy s á b a d o se anuncia l a 
Interesante c i n t a E l dedo acusador, 
por l a be l la a c t r i z M a r y Mac L a r en . 
E n las d e m á s tandas f i g u r a n ei 
s é p t i m o episodio de l a serie E l p e l i -
g ro de u n secreto, por Pea r l W h i t e ; j 
el d r a m a L a mu je r en igma , por Pr ; r -
c i l l a Dean ; E l ocaso de u n a estrel la , 
la comedia L a l i g a con t r a el te y 
Acon tec imien tos un iversa les n ú m e r o | 
cuaren ta y dos. 
^ E L B U E N V I N O A L E G R A 
E L C O R A Z O N D E L H O M B R E " 
Este, proverbio , sacado de l a Santa E s c r i t u r a , i n d i c a que una buena 
a l i m e n t a c i ó n t ó n i c a , predispone el cuerpo a l bienestar, conserva l a salud, 
y con e l la las facultades intelectuales. 
Y s i los a l imentos se gua rdan en u n Refrigerador B 0 H ? í S T P O í í , n ú * ! 
sobre hojuelas. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63., Teléfono A-6530. 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en mo- ; 
nogramas y letras. 
A . E g S r o s i ® I IHIOHÍI,! 
AGUACATE 58. 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE VENDAMOS BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en T u l y Paja de 
Cristal. Surtido variadísi-
ma en colores. 
Departamento de V E S T I -
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
• E L S I G L O X X ' 
G a l i a n o y S a l u d 
C. 5062 a l* l l t - 1 2 
R E V O L T I J O 
A C T U A L I D A D — E n e l B r a s i l , don . 
de eu este mes de Jun io se e s t á n ñe. 
lando de f r ió , e s t á haciendo f u r o r l a 
c o m p a ñ í a del c i r co Santos <v A r t i g a : , . 
A l a v i s t a tengo unos p e r i ó d i c o s de 
R í o de Jane i ro que hab lan de l c i r co 
Santos y A r t i g a s con mucho entusias-
m o . No p o d í a ser menos; porque es-
tos empresar ios cubano3 va l en m u -
c h o . — E l banco i n t e r n a c í i . na l aumen . 
t a a d i a r i o el n ú m e r o de sucursales 
porque son i n f i n i t o s los i rd^p lduos 
que le l l enan sus l ib re ras de a h o r r o s . 
—Para los d í a s de Saa Juan , San Pe-
d ro y San Pablo , los s e ñ o r e s carba-
l l a l hermanos san r a f a e l ^ o , t ienen 
joyas de grandes y n i ' í l i a n o v a l o r pa-
ra todas las f o r t u n a s : juego de t é y 
de c a f é , sor t i jas , e tc . 
TODOS T I R A N — J u a n i t o t iene co-
gido e l gato de l a casa po r l a c o l a . 
¿ P o r q u é t i r a s de la co la a ese a n i 
m a l i t o ? — dice l a m a m i a l muchaeso . 
Y o no lo tengo m á s que su je to— 
confesta el c h i c o — é l es e l que t i r a — 
champlon moya , obispo 108, ha r e c i -
bido nuevas corbatas de moda , y t iene 
camisas p u ñ o s , cuel los y calcet ines 
pa ra e t i q u e t a . — L a ^asa de l a n g w i t h , 
obispo 66, t iene f lorea , aves y per ros 
para c r i a s . A l i m e n t o s , med i c ina y j a -
bones pa ra mantener los sanos. 
C U R I O S I D A D E S — E l s i s t ema de 
p u n t u a c i ó n que hoy usamos, f u é inven -
tado a fines del s ig lo X V p o r A ido 
Manuc io , impre so r veneciano, a l c u a l 
se debe el pun to , e l pun to y coma, los 
dos puntos , l a coma, los signos de i n . 
t e r r o g a c i ó n y e x c l a m a c i ó n , e l p a r é n , 
tesis, l a r a y a y las c o m i l l a s . Otros 
impresores s igu i e ron e l s is tema, que 
a l poco t i empo v i n o a hacerse u n i -
v e r s a l — E l moderno cubano, obispo 51 , 
g r a n d u l c e r í a ; acepta y y s i r v e con e l 
m a y o r esmero encargos de dulces bomi 
bones y r a m i l l e t e s p a r a e l jueves, d í a 
de San Juan—En l a mieva gran ja , r i . 
c í a 14 y medio , g ran s a s t r e r í a : Con-
feccionan t rajes de verano, de u n cor te 
i r r ep rochab le a los j ó v e n e s y cabal le-
ros de l a buena sociedad. 
F R A S E D E L Q U I J O T E — . . e l m i s -
mo Sancho Panza, e l que anda ya en 
l i b r o s por ese mundo adelante, s e g ú n 
me d i jo S a n s ó n Carrasco, que por l o 
menos es persona bach i l l e r ada po,-* Sa-
lamanca, y los tales no pueden m e n . 
t i r , § i no es cuando se les an to ja o 
les v iene m u y a cuen to . ( C a p . 33, 2a. 
par te) 
P a r a las excursiones veraniegas es 
del icioso poseer unos buenos gemelos 
p r i s m á t i c o s de g r a n alcance y de n n . 
cho campo v i s u a l . P i d á n l o s en caen 
de W a l t h e r , ó p t i c o , o ' r e i l l y 1 1 0 .—E n 
l a f l o r de Cuba, o ' r e i l l y 86. hay exce-
lentes v í v e r e s f inos y l i c o r e s . E l amon 
t i l l a d o 1840 y las mejores marcas de 
Jerez. 
M U Y U T I L — C u a n d o una persona ve 
que comienzan a a rde r sus vest idos , 
lo p r i m e r o que piensa es en echar a 
c o r r e r . A s í . inconscientemente, au-
menta e l p e l i g r o porque las l l amas 
crecen con el a i r e . Quien se encuen-
t re en t a n desagradable t r ance debe 
echarse en el suelo y dar vue l tas co-
mo u n r o d i l l o . A s í se a p a g a r á pi-on. 
t o el fuego. L a l o c i ó n de t i n t u r a de 
l a I n d i a , de zu lue ta 3, es u n p roduc to 
pa ra q u i t a r sus canas. No causa d a ñ o 
a l g u n o ; antes b i e n favorece e l cutis—• 
E n l a ceiba, s o m b r e r e r í a de monte y 
á g u i l a ; h a y nuevos sur t idos de som. 
breros de modas p a r a este v e r a n o . 
P E N S A M I E N T O D E G O E T H E : — 
Cuando t raba jo no s é pa ra q u i é n t r a -
ba jo ; pero cuando duermo estoy se-
g u r o de que due rmo p a r a m í " . 
E n l a ceiba p a n a d e r í a de monte 8, 
hay e l r i co v i n o de V a l d e p e ñ a , y con , 
servas y postres exqu i s i tos— E n ca-
sa de Gelado, L u z 93, se s i r v e n m a g -
n í f i c a s coronas y cruces de b i scu i t , 
pa r a en t ie r ros y pa ra los panteones. 
a . 
C O R S E 
3 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s » s i n 
c o m p e t e n c i a . 
" L a L u d i a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O 
" L a R e i n a " 
Antigua Cabrisas 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a i í a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
D e A b a d m & C o m p a ñ í a 
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n u R A L L ^ í f f l p m 
H A B A N A . 
B 
BA 
B A R 
B A R A 
B A R A T 
B A R A TO 
B A R A TO 
B A R A T O 
B A R A T O 
B A R A T O 
B A R A T O 
V 
V E 
V É N 
V E N D 
V E N D E 
( I N O X I D A B L E ) 
S e e n c u e n t r a e n l a s t i e n d a s ele-
g a n t e s , f r e c u e n t a d a s p o r muje-
r e s b e l l a s , p o r q u e é s t a s lo p iden 
t o d o s l o s d í a s , s e g u r a s de 
a u m e n t a r s u s n a t u r a l e s a t r a c t i -
v o s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o . 
Donde c o m p r a n e legantes , h a y Warner 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura. 
Se vende en todas las boticas y sederías 
A ü P E T I T 
Acabamos de recibir un g r a n s u r t i d o d e S o m 
breros y Vestidos franceses, B l u s a s y F l o r e ? . 
D . H . d e A b l a n e d o - O b i s p o 9 8 . - T e A-3124 
C5164 a l t . 4t.-17 
H O L A N a 1 0 C t § , 
Esto prec io hace a ñ o s no se ve, parece de hace u n siglo, porque 
ahora, todo va le u n peso. 
A 1 0 O s » ? H O L A N 
Parece u n suefio, pero e» u n a rea l idad , que pueden palpar y 
d i s f ru t a r todos los que nos -visiten. 
1 5 . 0 0 0 P I E Z A S 
De h o l á n , que t r a í a m o s p a r a re f rescar l a e s t a c i ó n a nuestros 
cl ientes , se m o j a r o n y po r eso, aho ra decimos 
H O L 4 N a 1 0 C t S . 
para asombro de todos, provecho de qu ien compre y envidia de o 
competidores , que no se e x p l i c a n e l m i l a g r o . 
L 4 N U E V A I S L A 
TELEFONO, MONTE, « 1 , esqnina a Suarez. 
C5123 «I t . 6 t . . l 6 
\ sus Q u é son sus u ñ a s pulidas y bonitas, Í 
manos e s t á n descuidadas. 
Nosotros podemos of recer le algo que engorde, blanquee y 
sus manos . j n de parís ^ 
L a c rema p a r a las manos que p repa ra Miss . E. Araen . ^ ^¡er-
New Y o r k , como las cremas p a r a a l i m e n t a r el cu t i s , para los i ^ l3 piel 
tos, pa ra l a g rasa excesiva, pa ra las manchas y descoloraclf°!.ac¡a. 
y los guantes pa ra p e r f i l a r los dedos son ú n i c o s por gu a ¡os lec' 
No es que nosotros lo digamos con el f i n de impresiona ^ o i a los 
tores de este anunc io . P r e g ú n t e l e a a lguna amiga suya Q11 te(1 mifi11* 
"SECRETOS D E B E L L E Z A D E M I S S . E. - A R D E N " o haga _? 
u n a prueba. Tpléfono A-^ 
D i r i j a sus pedidos a l A p a r t a d o de Correos 1915 o a l ^ ina a sa 
H a b a n a ; o a l a P e l u q u e r í a "Costa", I n d u s t r i a , 119, casi esq 
Rafael . T e l é f o n o A-7034. P i d a n u e s t r o C a t á l o g o en casteiia 
C5148 l t . -19 ld . -20 
E L LÜWES, S M L I / / S 
mi-
san L u i s Gonzaga, es santo que prote je y g u í a a ^ gusto í 
gos nuestros . Regalar les en su o n o m á s t i c o s e r á de 
p r o b a r á el afecto que les tenemos. n0) de t0 
Sea L u i s , Lu i sa , L u l s l l l a o L u i s i t a , para todos y caá-* ^ egal0 cos-
das las posiciones y rangos aseguramos que a q u í hay n 
toso o m ó d i c o , como se quiera , pero bon i to . 
OBISPO 85 . 
' L A S E C C / O N X " . 
AÑO u a m ü DIARIO DE LA MARINA Junio 19 de 1920 PACIrC 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
sar los estudios del te rcer a ñ o del 
Mag i s t e r i o , en l a Escue la N o r m a l , 
so c a m p e ó n ajedrecista se j mereciendo ser colocada en el Cuadro 
visto ob l i i fflOfiOSO campeou ajeuieuioi-d, DC 
5 cto obligado, por razones par-
tí» 1c a t r a n s f e r i r su via je pa ra 
^ m ¿ a próx ima, 
i» 9, Z nue tiene po r p r i n c i p a l o b , 
ifltrevistarse con el famoso L a s . 
jíW 6U c0nvenir las bases del m a t c h 
^ f i a r á n este a ñ o en el G r a n Ca-
gue JU6 ._ i tino 
de la Playa 
sldencia de Laske r en Ber-
lín 
• Tosé Raúl Capablanca acompa 
1 /p«de Nueva Y o r k de l s e ñ o i desde eu r
de Honor . 
"""-hín S. Azplazu. 
^ ^ste cabal lero por t ador del p l i e -
Es c0ndiciones a que se subord ina-
encuentro, ^ -
Verbena de San Juan. 
S e carácter y esa e x p r e s i ó n t iene 
K ile oue ofrece m a ñ a n a el Cent ro 
t ' S en sus espaciosos salones. 
inarecerán estos decorados c o n 
^ofutlón de Plall tas y p r o f u s i ó n de 
^ ' s e ñ o r Franc i sco INIolla, p re s i -
L del Centre Cáta la se s i rve -en. 
S e invi tac ión para e l t r a d i c i o n a l 
^ t c o n o c H o quedo a su c o r t e s í a , 
irelicltaclones. 
pira una estudiosa s e ñ o r i t a . 
S es otra que Ca rmen R o d r í g u e z 
lorido y Fuentes, que acaba de cur -
Obtuvo l a aprovechada e in te l igen te 
a l u m n a l a p r i m e r a de las ca l i f i cac io -
nes. 
Se recibe el a ñ o p r ó x i m o . 
* * * 
Tie v ia je . 
E l j o v e n A r m a n d o S o l i ñ o . 
T iene tomado pasaje en e l A l fonso , 
que sale m a ñ a n a , para dar u n l a rgo 
paseo po r Eu ropa . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
• • • 
E n l a P laya . 
L a f iesta de l a noche. 
F ies ta de los s á b a d o s en e l T a c h t 
Club, segunda de l a temporada de ve-
rano , pa ra l a que se no ta g r a n an i -
m a c i ó n . 
H a b r á comidas numerosas. 
Y bai le . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
B O L S A S y V Á Ñ Í T Y S 
100 MODELOS D i m E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es 
el más completo, y los modelos imiy ori-
ginales; teneoms creaciones propias. 
Véalos antes de íficidirsc, cuando ne-
cesite adquirir algruno. 
«TÍA CASA QUINTAXA" 
Cialiaaio: 14 y 78. Teléfono A-4364 
i n r i ? 
•••y el mejor café es el 
de La Flor de Tibes» Bo-
lívar 37, Teléf. A-3829 
rt E L CENTRO O B R E R O C E L E R O 
JNA A S A M B L E A L A F E D E R A -
CION S I N D I C A L D E E S C R I T O -
RES 
anoche se r e u n i ó l a F e d e r a c i ó n 
slftdlcal para t r a t a r de l a t a n debat i -
da cuestión del C o m i t é de aux i l i o s a 
íavor de l a v iuda de l obrero D í a z 
Blanco. 
Prísldló A l b e r t o L ó p e z , segundo v o . 
cal, por ausencia del p r i m e r voca l , y 
actuó de secretarlo e l s e ñ o r Nicasio 
Trujillo. 
U concurrencia e ra numerosa . E n 
M E D I A S 
PARA ELEOArtTES 
l a J u n t a se t o m a r o n los siguientes 
acuerdos: 
o.—Que se hace so l ida r i a de l a ac-
t u a c i ó n del c o m i t é de a u x i l i o " P r o _ 
h u é r f a n o s del c o m p a ñ e r o D í a z B i a n - ¡ 
seo, y her idos en los ú l t i m o s sucesos. ¡ 
2o.—Que se acepte el o f rec imien to j 
del doctor R a m ó n Z a y d í n , pa ra per- " 
sonarse en nombre de esa F e d e r a c i ó n 
a los t r i buna l e s de j u s t i c i a . Se auto-
r i z ó a l a mesa pa ra caso de cua lqu ie r 
accideinte puede des ignar le su s t i t u -
to . » , 
3o.—Que se haga c a m p a ñ a ac t iva 
por medio de l a prensa y de u n m a n i -
fiesto pa ra que se haga constar l a s i -
t u a c i ó n d i á f a n a del C o m i t é de A u -
x i l i o . 
4o.—Que se convoque en su o p o r t u -
n idad a las colect ividades obreras y 
donantes pa ra que f a l l e n en ú l t i m o 
D e s e d a , hilo m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , en todos c o l o r e s . 
OAQOIA.Y S I S T O . S . K A P A & L Y R.M.D6 LADRA. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUBA StTGAR C O R P O E A T I O , 
KMT» Tork, Jimio', 19. 
8,700 acciones comunes de la Cuba Cana se vencieron aver con utilidad 
jf H en cada una. De las preferidas s.e vendieron 1,200 con ganancia de 1.% 
juntos por acción. 
U k BOLSA 
Kwra Tork, Junio^ 19. 
Banwxio de The Wal l Street Journal de las operaciones ayer en el marca-
¿o é» ralores. 
Los bajistas fuieron ayer arrollados. Las rentas efeetnadati por los pro-
teteuüea BC renoraron en la primera Lora; pero los esoeculartorep no encon-
tritai lo (jue les convenía. T̂ os contratos de los bajistas principiaron a cu-
briitt temprano en la tarde y se completó a última Sora" 
Si me vas a dar café 
dime de donde es primero, 
porque el ú n i c o que tomo 
es el café de E L B O M B E R O . 
G A L I A N O 120. T E L . A-4076 . 
a ñ o s Es tan is lao Rojete, d e s t r o z á n a o -
le una p i e r n a . 
— H a regresado de su v ia je a los 
Estados Unidos e l s e ñ o r L u i s G a l l a r d , 
i ^ n o r t a d o r de in s t rumen tos musica-
l e s . 
Se espera con g r a n i n t e r é s ia 
l legada de lá g en i a l p i an i s t a e s p a ñ o -
la Paqu i t a M a d r i g u e r a , d i s c í p u l a dei 
Casaquin . 
X:ÍTJ Tork, Junio, 19. 
BOXOS 
Cotizaciones deayer; 
;)Í la, Libertad, del . . . . . .. 5.% 0 0 
Primeros del 4. 00 
tondos del 4. 0 0 
Wwros del. . . 4.Vi 0 0 
Sígnudos ("tel. . . . . ̂  . . . . é.Vt 0\0 
TWeeroé $61 , . 4.vt 0,0 
Ojnrtos del 4.14 Oh 
iJiited States Victory. . . 3.?.4 OiO 































ex t remo. ( e l s e ñ o r L e d ó n , e l c a p i t á n del Pue r to maest ro "Granados 
bo.—Reiterar t o d - su conf ianza & y ot ros , se ind ica a l p ú b l i c o que h a n 
los que han in t e rven ido en este asun- j c u m p l i d o su deber, y que no s e r á n j 
to . j los responsables de fu tu ras i n t e r r u p - j 
60.—Designar u n a c o m i s i ó n in te* cienes y t ras to rnos en los trabajos de ! 
grada por c inco c o m p a ñ e r o s p a r a que i l a b a h í a de l a Habana. | F ranc i sco Zayas, domic i l i ado en 
ayuden a los que no puedan actuar . | Esas l í n e a s f inales son e l anuncio San Inda lec io n ú m e r o 8, en J e s ú s del 
A las doce menos ocho m i n u t o s ter- del nuevo conf l i c to que se avecina, y Monte , f ué asis t ido en l a m a ñ a n a de 
'"SOS'VEPSNDTÍNTES DE CAFE SLTÜM YA PARA IA PRÓ- HOY EN SOCOL-ROS «• 
Para el domingo 20, a las ocho de ; S i a este se agrega el de los fe-
la noche, h a n convocado a los socios ' r r o c a r r i l e s , que pud ie ra decretarse en 
con el f i n de ce lebrar las elecciones | l a Asamblea del p r ó x i m o jueves, t en -
acordadas. 1 dremos en pue r t a o t r a huelga cu -
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A | yos resul tados son d i f í c i l e s de p re -
Con fecha de ayer e s t á c i r c u l a n d o ' veer. 
nn mani f i es to susc r i to por e l C o m i t é , L A H U E L G A D E C A R P I N T E R O S 
Cen t ra l , en e l que d e s p u é s de copiar 1 C o n t i n ú a en el mismo estado, s ó l o 
a lgunas comunicaciones cruzadas con dos que han f i rmado las bases del 
TTÍTIJI «i 1 _ _ . _ _ • . Sindicato , en estos ú l t i m o s d í a s h a n 
G r a v e a c c i d e n t e 
hoy en e lcent ro de socorros de dicho 
b a r r i o de graves contusiones, her idas 
y f rac turas oseas diseminadas por el 
cuerpo, que r e c i b i ó a l caerse de u n 
a i a / ¿áfSS, en c o n s t r u c c i ó n 
s i tuada en Durege y San B e r n a r d i n o . 
F u é t ras ladado a l H o s p i t a l Nacio-
na l Ca l ix to G a r c í a . 
D a n z ó n A g-ozar mujeres 
D a n z ó n L a M o r a . 
F o x T r o t I n d o s t á n . 
D a n z ó n Y o quiero sub i r a l Puer to 
D a n z ó n M a m á yo qu ie ro manzana 
One Step he W a m p 
D a n z ó n D ó n d e andabas anoche 
Segunda P a r t e ; 
Va l s E l e n s u e ñ o de l á rosa 
D a n z á n Ojos t r i u n f a d e r e s . 
D a n z ó n T i r a l a cucha ra . 
One Step Oh F r e n c l i y 
D a n z ó n Wenceslao. 
D a n ón L a Chor icera 
F o x t r o t Dandane l la 
D a n z ó n Pica t i b u r ó n pica. 
Jo ta ( ex t r a ) ¡ V i v a Z a m o r a ! 
N o t a — L a C o m i s i ó n de fiestas 3© 
reserva el derecho de r e t i r a r del l oca l 
a toda persona que no guarde el c r -
t l én debido. 
A AJUNCO o c 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el últ imo descubrimiento de la Ciencia. E ! tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad, natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el'cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantiian) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $ 3.00; Tintes instantáneos $ 1.00 y $ 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unicos Distribuidores: TEL. A-5Q39. 
C O M P A Ñ I A . M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 




P. S m ES 
U X T I M A S V E N T A S V O F E R T A S 
Cube «xtftrior, del. . . . . . 5. 
Cuba exterior, del 4.V: 
Cuba Railroad 4.^ 
wana Electric cons. . . . 5. 
r̂oan American Sugar. . , 
ef Borueaux 6. 
••nílo-French. . . . . . . . 5. 
Uba exterior. . . . . . . . 5. 
CHy of Lyons. fi. 
m oí Marseilles. . . . . . 6. 
























P Í X M . B E A C H S 
(grandioso s u r t i d o ) 
S H Á N T U N G S , TUSSORES 
F O R R O de todas clases. 
Preciosas 
M I S A S . 
T E L A S P A R A CA-
" E L D A N D Y " 
P é r e z , S u á r e z y Cía. 
. A G U A C A T E , 47. 
podido reanudar el t raba jo . 
Cada cua l permanece en su campo 
los obreros no hacen m a y o r fuerza en 
Sociedades Esüañolas 
L A C O L O N I A Z A M O R A K A 
(írftix M i t i n e e 
Nos i n v i t a n , m u y atentamente, a l a 
o « yue ctíieDra l a 
el aumento de j o r n a l , pero s í ex igen entusiasta Colonia Zamorana el do-









Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servic io m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L JÍL C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50,años en la vida comercia) 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O ^ 
Y C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAü 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
5 
legados, y estos es precisamente lo 
que s é n iegan en redondo a aceptar 
los pa t ronos . 
C. A L V A R E Z . 
El icendio de 
Santiago de Cuba 
O T R A S N O T I C I A S 
Santiago de Cuba, j u n i o 18. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A m p l i a n d o los detalles sobre e l i n . 
cendio o c u r r i d o en los ta l le res de i a 
P l a n t a E l é c t r i c a , debo a ñ a d i r que 
grac ias a los grandes tanques de ag<ia 
propiedad de l a C o m p a ñ í a , se pu ' lo 
e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n c^¡l fuego, po r 
no haber agua por fuerza hidrául i i - ,a 
n i p o r c a ñ e r í a s . 
Las p é r d i d a s sufr?&as se ca l cu l an 
en unos t r e i c i e n t o s m i l pesos, es-
tando aseguradas las propiedades y 
el m a t e r i a l en u n m i l l ó n doscien*os 
m i l pesos. 
— E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
t o d a v í a no ba celebrado s e s i ó n pa ra 
acordar l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
matadero , ob ra t a n necesaria y uc su-
m a i m p o r t a n c i a . 
— H a n sido puestos en l i b e r t a d los 
s e ñ o r e s M e l é n d e z , Por tuondo , G u i u o t , 
padre e h i j o , detenidos a consecuen-
cia de l incendio de l a hermosa casa 
s i tuada en las calles de Saco y Co-
r o n a . 
»—Después de algunos meses de 
v ia je comerc i a l po r Europa , ha l i d -
gado a é s t a e l s e ñ o r Pedro D í a z , ge-
ren te de la casa i m p o r t a d o r a de som-
breros de D í a z y P é r e z . 
— A l bajarse de u n car ro e l é c t r i c o 
el j o v e n L u i s C l a r a m u n t B o l í v a r , d i ó 
c o n t r a u n poste t e l e f ó n i c o , quedancl j 
g ravemente h e r i d o . 
— K n l a ca l le de Saco, u n c a r r o 
e l é c t r i c o a l c a n z ó a l menor de quince 
H e aqu el p r o g r a m a . 
P r i m e r a Pa r t e : 
Paso doble A l m a anda luza . 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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—¿A d ó n d e vas? —A Galiano 
a comprar muebles. 
•—¡Caramba! 
Pues y a me lo has dicho todo, 
no sueltes otra palabra; 
a Ros y Novoa. —Cierto. 
—Pues yo voy en tu c o m p a ñ a 
a ver los modelos úl t imos 
que recibieron de Francia. 
C 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
SUCURSALES; 
R I C L A No 57 - OFICIOS No.'26. 
¿¡VENIDA T>E I T A L I A {Galiano) No. 88, 
MANZANA « D E COMcr? Zeiueta. 
I C a j a d e A h o r r o s 
J O V E R Í A 
finamente ejecutada, con bri l lan tc»^ 
la t iros y otvas piedras preciosas, pr»»i 
sentamos var iado sur t ido . 
R E L O J E S 
á o pulsera con c in ta d« seda, en oru 
7 diamantee, y en platino y br i l lan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
l lo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de car.ba con m a r q u e t e r i » 
y bronce, para sala, comedor y cuar* 
ahaíDQOdeyCia . 
O B R A P I A . 108-; 
tes B e m a z a ) , 
T P L A C I D O (aa 
) .6r—TEL .A-3650. 
mu 
l i S B 
W m 
1 í 
l i l i 
Í E 5 T A 6 P A 5 A O W E z n C E z ó L A O j 
ÍYO r s o T & n e o LA OULPITAI 
P A R A U N I F O R M E N D E M O T O R I S T A S 
Y G O M D U O T O R E S , D E N £ > D E : & J . J > 0 . 
L A G A Ó A M O f l T A L V O C O R R A L 
T E L . O A U A / H O 10^ 
J u n i o 1 9 d e 1 9 2 0 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 8 5 d e l D I A 1 9 d e J u n i o d e 192o 
LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARlty^ 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 29.809 y 29.811 | i" 
M aproxlmaríoiips de $S00 al rê fo de la rpnfcna del primer premio. I *• 
29.810.. $100.000| 14.771... $50.000123.853.. $25.00016266... 
















































































PREMIADOS CON $2 .000 
1,508 269 3,649 27,270 18,940 





PREMIADOS CON $1.000 : 
4,348 24,605 7,348 2,173 
13,730 18,071 10,846 1,923 
26,851 5,687 2,295 622 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o 1^. C e n t r o p r i v a d o A 3 7 6 0 
